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T H E
O PEN IN G  of T H E  B R IT A N N IA  H U T  
O N T H E  KLEIN A L L A L IN H O R N .
O n  S a tu rd a y , A u g u s t 17th, 1912, th e  C lu b  
H u t  B r ita n n ia  w as opened  an d  fo rm ally  h a n d e d  
over to  th e  S w iss A lp in e  C lu b . F o r  th re e  
years  th e  A ssoc ia tion  o f B ritish  M em bers o f th e  
S w iss  A lp in e  C lu b  h a v e  been  co lle c tin g  th e  
su m  req u ired , over 20,000 fran cs. T h e  day  
w as perfec t, b r ig h t  su n sh in e , a  p le a sa n t b reeze 
a n d  c loud less sky . F ro m  6 a .m . “ th e  slow  
p ro cess io n s” passed  u p  th e  m o u n ta in  side from  
S aas F ee , a n d  w h en  th e  K esten  G lac ie r  w as 
reach ed  ro p ed  u p , fo r on  th a t  ro u te  th e re  a re  
m a n y  c revasses to  be  passed  before  th e  h u t  is 
ga in ed . A t 12 o’c lo ck  th e  G en e v a  S ec tio n  
h o sp ita b ly  p ro v id ed  a  co ld  “ co lla tion  ” an d  a  
b o ttle  o f w in e  o r lem o n ad e  fo r each  person . 
B etw een  200 an d  300 w ere  p re se n t a t 12-30 p .m , 
w h en  lo u d  ex p losions o f  ca rtr id g e s  ca lled  th e  
sca tte red  g ro u p s  to  th e  o p e n in g  cerem ony . 
M iss U rsu la  R ad fo rd  ca rr ied  th e  b e a u tifu lly  
em b ro id ered  b a n n e r  w oven  in  s ilk , i ts  sh a ft an  
ice axe. I t  h a d  been  p re sen ted  b y  G en ev a  to  th e  
B ritish  A ssocia tion , a n d  th e  F la g s  o f  S w itz e r­
la n d  an d  G re a t B r ita in  w ere  w o rk ed  on  e ith e r  
side. M . A rc h in a rd  opened  th e  p ro ceed in g s 
a n d  th e  S w iss an d  B ritish  N a tio n a l A n th e m s 
w ere  su n g , th e  tu n e  b e in g  th e  sam e fo r b o th .
D r. O. K . W illiam so n , V ice -P resid en t, an d  
Mr. B ruce, H o n . Sec., re p re se n te d  th e  B ritish
A ssocia tion . A  le tte r  from  M r. C lin to n  D e n t 
o f  w h ich  w e in tro d u c e  a  facsim ile, w as read . 
D r. W illiam so n  fo rm ally  h a n d e d  over th e  keys 
o f  th e  h u t  to  D r. D u b i a n d  M ons. M eisser, 
re p re se n tin g  th e  C .C . o f  S .A .C . H is  speech  
w as a fte rw ard s tra n s la te d  in to  F re n c h  by  M r. 
C. D . L e h m a n n .
T h e  H on . S e c re ta ry  spoke  in  E n g lis h , an d  
a fte rw ard s  M iss U rsu la  R ad fo rd  tra n s la te d  i t  
in to  F re n c h . “  T h e  accen t is  perfec t, b u t  
p e rh a p s  you  a re  from  P a r i s ” sa id  one  o f  th e  
G enevo ise  to  h e r.
T h in k in g  tho se  w h o  w ere p re se n t w ou ld  lik e  
som e acco u n t o f  th e  p ro ceed in g s as a  so uven ir, 
a n d  th a t  th e  su b sc rib e rs  w h o  w ere  u n ab le  to  
b e  p re se n t w ould  w ish  to  k n o w  w h a t to o k  place, 
w e h a v e  co llec ted  v a rio u s  acco u n ts  o f th e  
o p e n in g  an d  o f th e  speeches m ad e  a t th e  d in n e r  
a t  th e  D orn H o te l, a t  8 p .m . th e  sam e ev en in g .
M o n sieu r V io llie r, th e  C h a irm a n  o f th e  C lub  
H u t  C o m m ittee  o f  th e  G en ev a  S ec tion , w h ich  
h a d  u n d e rta k e n  th e  e rec tion  o f  th e  C abane  
B rita n n ia , gave  an  acco u n t o f  th e ir  labours, 
a n d  h an d ed  th e  keys to
D r . W il l ia m s o n , w h o  said  : M esdam es e t 
M essieurs C h èrs  C o lleguês d u  C lu b  A lp in  
S u isse  si vous m e le p e rm e ttrez  je  d ira i q u e l­
qu es m ots en  A n g la is , e t ap rès  M . L e h m a n n  
fe ra  la  tra d u c tio n  en  F ran ça is .
In  th e  u n av o id ab le  absence  o f o u r P resid en t, 
M r. D en t, I  am  ta k in g  h is  p lace, an d  I  am  su re  
you  w ill be g lad  to  h e a r  a le tte r  w h ic h  h e  h as  
w ritte n  on  th is  au sp ic io u s occasion.
Y ou w ill ag ree  w ith  m e th a t  a  lo n g  speech  
w ould  seem  o u t o f  p lace h e re  in  th e  p resence  
o f  th e se  g ra n d  m o u n ta in s  o f  th e  S aas  G ra t, 
■whose scenery  is second  to  none in  o u r A lps.
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I  w ou ld  rem in d  you  th a t  o u r A sso c ia tio n  o f 
B ritish  M em bers o f  th e  S w iss  A lp in e  C lu b  is 
in d e b te d  for its  very  o rig in  to  an  id ea  o f  you rs, 
an d  th a t  w e owe to  th e  C e n tra l C o m m ittee  th e  
su g g estio n  o f th is  ex ce llen t site.
B ritish  C lim b ers  ow e a  deep  d e b t o f  g ra ti tu d e  
to  th e ir  S w iss frien d s  fo r a llo w in g  th e m  th e  
use  o f th e se  m o u n ta in  h u ts , a n d  h av e  I  fear too  
o ften  failed  to  ava il th em selv es  o f  th e  obv ious 
m ean s o f  sh o w in g  ap p rec ia tio n  o f  th is  k in d n e ss  
b y  jo in in g  one o f th e  sec tions o f  th e  S w iss 
A lp in e  C lub.
U n d e r  th ese  c ircu m stan ces  w e d e lig h t in  th e  
co m p le tio n  o f  th e  new  H u t, because in  th e  firs t 
p lace  w e h o p e  th a t  th is  w ill be reco g n ised  as a 
p ro o f o f  o u r  rea l ap p rec ia tio n  o f w h a t o u r S w iss  
b ro th e rs  h av e  d one  for us, an d  also  because  
w e h ope  th a t  i t  m ay  be  o f rea l use  to  S w iss  as 
w ell as o th e r  m o u n ta in ee rs .
W e B ritish  m o u n ta in ee rs  a re  u n ited  to  o u r  
S w iss  b ro th e rs  by  th e  s tro n g e s t o f  a ll b o n d s—  
th e  love o f th e  e v e rla s tin g  peaks.
I t  h as  been  sa id — I  fo rg e t b y  w h o m — “ la  
m o n ta g n e  fa it l ’h o m m e ” ; i t  is  eq u a lly  tru e  th a t  
som e o f th e  m o st la s tin g  fr ie n d sh ip s  a re  m ad e  
an d  cem en ted  b y  o u r  beloved  m o u n ta in s .
T h e  o b jec t o f  a h u t  is b o th  to  p ro v id e  a 
c o n v en ien t s ta r t in g  p o in t from  w h ic h  to  ex p lo re  
th e  n e ig h b o u rin g  m o u n ta in s  an d  to  cross th e  
passes, an d  also  to  afford a  re fu g e  to  tho se  w h o  
lose th e ir  w ay  o r becom e b en ig h te d , an d  I 
c an n o t do u b t th a t  th is  one is  a d m ira b ly  p laced  
for these  objects.
L ad ies  an d  G en tlem en  : w e p a rtic u la r ly  w ish  
to  te n d e r o u r m ost co rd ial th a n k s  to  th e  C e n tra l 
C om m ittee , an d  also to  th e  sec tio n  G enèvo is, 
b o th  for th e  rea lly  ad m irab le  w ay  in  w h ich  
th e y  h av e  m ade an d  ca rried  o u t th e  p la n s  o f
co n stru c tio n , an d  fo r th e  su m p tu o u s  e n te r ta in ­
m e n t w h ich  th e y  h a v e  p ro v id ed  us w ith  to -day . 
I  sh o u ld  lik e  also  to  ad d  o u r  h ea rt-fe lt th a n k s  
to  th e  g u id es  an d  p o rte rs  w ho  h av e  w ith  so 
m u c h  to il ca rried  o u t th e  w ork.
T h e  success o f c o llec tin g  su b sc rip tio n s  h as  
been , I  th in k , d u e  to  tw o  c h ie f  fac to rs— firstly , 
th e  d is tin c tio n  o f  o u r  P re s id e n t, M r. C lin to n  
D e n t : an d  secondly , to  th e  e x tra o rd in a ry  
d ev o tio n  an d  u n tir in g  en e rg y  o f  o u r S ec re ta ry , 
M r. J . A. B. B ruce.
I n  th e  n am e  th e n  o f  m y  co lleag u es o f  th e  
A ssoc ia tion  B .M .S .A .C. I  h a n d  you  o v er th e  
key , h e a r tily  h o p in g  th a t  th e  b o n d s o f  good 
fe llo w sh ip  b e tw een  you  S w iss m o u n ta in ee rs  
a n d  u s  B ritish  w ill th e reb y  be tig h te n e d , an d  
th a t  th e  C ab an e  B rita n n ia  m ay  re m a in  as a 
to k e n  o f o u r  ev er g ro w in g  frien d sh ip .
M r . J . A . B . B r u c e  : M esdam es, M essieurs 
e t c h e r  C o llègues d u  C .A .S . : j e  p a rle ra i en  
A n g la is  e t ap rès  M lle. U rsu la  R ad fo rd  le 
ré p é te ra i en  F ra n ç a is . I  w ould  p a r tic u la rly  
ad d ress  m y se lf to D r. D ubi, w ho  first su g g es ted  
th is  ad m irab le  s ite  fo r th e  H u t  ; to  M onsieu r 
M eissier, re p re se n tin g  th e  all p ow erfu l C en tra l 
C o m m ittee  o f th e  S w iss A lp in e  C lu b  ; an d  to  
M o n sieu r A rch in a rd , th e  E x -P re s id e n t  o f th e  
G en ev a  section.
O n  th e  s ite  itse lf  o f  th e  K le in  A lla lin h o rn  
w e p re se n t to  th e  C .C . o f  S .A .C . th is  H u t, 
w h ic h  you  h a v e  w ith  so m u c h  p ro p rie ty  an d  
good  ta s te  nam ed  th e  C ab an e  B ritan n ia , th e re b y  
to  sh o w  its  o rig in . W e g iv e  i t  as a  to k e n  of 
o u r  love fo r S w itze rlan d  an d  th e  S w iss, a n d  to  
sho w  in  som e sm all m easu re  o u r th a n k s  to  th e  
S .A.C. for th e ir  h o sp ita lity  in  th e  p as t. T h e  
A sso c ia tio n  o f  B ritish  M em bers o f  th e  S .A .C .
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h a v e  com m issio n ed  D r. O. K . W illiam so n , o u r  
V ice -P re s id en t, a n d  m yself, one  o f  th e  H o n o r­
a ry  S ec re ta ries , to  re p re se n t th e m  o n  th is  
au sp ic io u s occasion. O u r A sso c ia tio n  w as 
in a u g u ra te d  by  p e rm iss io n  o f  th e  C .C . o f 
S . A.C. over th re e  years ago. O u r  q u a lifica tions 
fo r m em b e rsh ip  a re  love  o f  S w itz e rla n d  a n d  
m e m b e rsh ip  o f  th e  S .A .C . O u r  ob jec ts—
(1) to  in d u c e  a ll B ritish  A lp in is ts , w h e th e r  
c lim b ers  o r  n o t, to  b e lo n g  to  th e  S .A .C . ;
(2) to  co llec t fu n d s  an d  p re se n t th is  C lu b  H u t  
to  S w itze rlan d  ; (3) a n d  to  p ro m o te  a m o n g  
B ritish  M em bers th e  so c iab ility  w h ic h  is  so 
co n sp icu o u s a fea tu re  o f  y o u r  C lub , b u t  from  
w h ich  w e w ould  o th e rw ise  be d eb arred  o w in g  
to  o u r  l iv in g  so fa r from  th e  h ead  q u a r te rs  o f 
o u r  section . T h is  w e h av e  en d eav o u red  to  
b r in g  ab o u t by  d in n e rs  a n d  “ A t H o m e s ’’ in  
L o n d o n  an d  sh o w in g  a t  th em , la n te rn  slides 
o f  y o u r b eau tifu l m o u n ta in s .
In  co llec tin g  th e  m oney  fo r th is  C lu b  H u t, 
from  over 500 su b sc rib e rs , w e h a v e  been  g re a tly  
assisted  b y  “ T h e  A lp in e  C lu b ” in  E n g la n d , 
th a t  ea rlie s t o f  A lp in e  A ssocia tions, th e  P re s id e n t 
o f  w h ich , S i r  E d w a rd  D av idson , sen d s th ro u g h  
m e h is  co rd ia l g re e tin g s  an d  good w ish es  fo r a 
successfu l career. T h e  S k i C lu b  o f  G re a t 
B rita in , th e  A lp in e  S k i  C lu b , a n d  th e  L a d ie s  
A lp in e  C lub , h av e  also  d one  th e ir  sh a re . T h e  
g ift h a s  been  accep ted  in  a  co rd ia l sp ir i t  b y  
y o u r C en tra l C om m ittee . T h e y  h a v e  d e p u ted  
th e  b u ild in g  an d  g u a rd ia n sh ip  to  th e  G en ev a  
section , an d  you  y ourse lves w ill see w ith  w h a t 
care  an d  sk ill th a t  body  h as  ex ecu ted  th e  ta sk  
en tru s te d  to  them . O w in g  to  th e  p rac tica l 
k n o w led g e  possessed b y  th e  C o m m ission  des 
C ab an es o f  G en ev a  th is  H u t  is I  th in k  th e  b est, 
th e  m o st co m fo rtab le  in  y o u r  A lps.
V iv a t c resca t floreat— lo n g  m ay  i t  s tan d , 
m o n u m e n t o f  th e  u n d y in g  affection w h ich  h as  
ex is ted  and  sh a ll ev er e x is t b e tw een  o u r  tw o 
n a tio n s . V iv a t H e lv e tia  ! V iv a t G ra n d  B re ­
ta g n e  !
R e v . J .  S a l w e y  : y o u r P re s id e n t, Dr. R o ch , 
h a s  d one  m e th e  g re a t h o n o u r  o f a sk in g  m e to  
sp eak  on  th is  au sp ic io u s occasion  as B ritish  
C h a p la in  a t  S aas Fée. I t  is  a  g re a t p leasu re  
to  m e n o t on ly  in  an  official cap ac ity  b u t also  
as a  h u m b le  m em b er o f  th e  S w iss A lp in e  C lub  
a n d  its  B ritish  A ssocia tion .
I t  is, too, a g re a t p leasu re  to  be  asked  to  tak e  
p a r t  w ith  th e  C u rè  o f  S aas  F ée, w ho  is u n ­
fo rtu n a te ly  u n a b le  to  be  p resen t, a n d  w ith  
P a s to r  M uller, o f  G eneva. I  re jo ice in  th is  
h a p p y  co m b in a tio n  o f th e  C h ris tia n  C h u rch es , 
fo r i t  enab les u s  to  ex p ress  o u r  th a n k s  as 
B ritish e rs  fo r a ll th e  h o sp ita lity  w e receive in  
y o u r  b e a u tifu l m o u n ta in s , n o t on ly  in  y o u r 
h u ts  as c lim bers, b u t  above all in  th e  p riv ileg e  
o f  w o rsh ip p in g  in  o u r  ow n m o th e r  to n g u e  in  
w h a te v e r valley  w e m ay  be re s id in g , w h a tev e r 
i ts  F a ith  m ay  be.
W e  ap p rec ia te  th is  im m ensely , and  tru s t  th a t  
th e  C ab an e  B rita n n ia  w ill testify  o u r  g ra titu d e  
n o t o n ly  fo r th e  p riv ileg e  o f c lim b in g , b u t also 
o f  w o rsh ip  too. T h e  C ab an e  B rita n n ia  is  a 
sp len d id  ex am p le  o f w hat can  be done to  b r in g  
a b o u t th e  am ity  o f  n a tio n s  ; in  o ld  days th e  
m o u n ta in s  used  to  sep ara te  m en, now  th e y  a re  
b r in g in g  to g e th e r  people  o f  a ll la n g u a g e s  an d  
races. T h e  b ro th e rh o o d  o f th e  A lps. T h e  
C ab an e  B r ita n n ia  is  a  co n cre te  ex am p le  o f  th is  
f ra te rn ity ;  th e re  i t  w ill s tan d , a  B ritish  g ift 
in d eed , b u t  for th e  use  o f  every  race ; an d  h e re  
m e n  w h o  do n o t k now  each  o th e r’s la n g u a g e

“ C a r r y i n g  t h e  B a n n e r "
(Presented by the Geneva Section to the Association).
w ill m ee t as b ro th e r  m o u n ta in ee rs . M ay th is  
frien d sh ip  s tan d  as firm ly  fo u n d ed  as th is  h u t  
an d  w e a th e r  every  sto rm .
O ne  > other th o u g h t  s tr ik e s  m e, th a t  th is  
C ab an e  is  n o t on ly  a m a rk  o f b ro th e r ly  fee ling , 
b u t  i t  h a s  a v e ry  defin ite  use. T h e  sp o rt o f 
m o u n ta in e e r in g  h a s  its  r isk s , as h av e  o th e r  
sports.
T h is  H u t  is m ore  th a n  a  re s tin g  p lace  for 
m an y  a  h ap p y  day  o f h e a lth  a n d  en joym en t, i t  
is  also  a sh e lte r  fo r th e  day  o f s to rm  ; a n d  I  
w ould  associate  w ith  th e  o p e n in g  of th is  H u t  n o t 
o n ly  th e  th o u g h t o f th e  a m ity  o f  na tio n s, b u t 
above all so m e th in g  o f th e  n ob le  s p ir i t  o f 
S t. B ern a rd  w h en  h e  fo u n d ed  h is  sh e lte r  on  
th e  pass w h ich  bears  h is  nam e, a n d  w ould  ask  
th e  b lessin g  o f  God on  th e  C abane  B ritan n ia .
P a s t o r  M u l l e r , of G eneva, th e n  closed th e  
p ro ceed in g s w ith  th e  L o rd ’s P ra y e r  an d  G race.
M O U N TA IN EER IN G  ON SKI FROM 
ZERM ATT TO SAAS FEE.
“ Times,” March 31st, 1913.
After a night in Betemps H ut, the wind rose and Monte 
R osa was abandoned, at 7-30 a.m . we started for the Adler 
Pass. . . .  in seven hours reached foot of the Pass and lunched 
just below the Pass, 12,400 ft. above the sea. . . .  In  two 
hours we reached the Britannia H ut, which English climbers 
have recently presented to the Swiss Alpine Club. As I  am 
the first British runner to visit it I must testify to its convenience 
in W inter. I t  is wind and snow proof, and the gale which 
throughout the night fought through the gap where it lies only 
emphasizes the comfort of its cosy interior. The wind did not 
abate, and we were glad of a sheltered run down to Saas Fee. 
. . .  of the many beauties of those days few stand out so vividly 
as the last golden vision of the Bietschorn glowing in the sun­
set, a vision which cheered the long descent through one of the 
lovliest of Swiss valleys.
The Opening of the Britannia Hut on the 
Klein Allalinhorn.
B y  D r. H . D iib i (Berne Section).
Translated from  “ A lpina."
T h e  la te s t ad d itio n  to  th e  l is t o f  th e  S .A .C .’s 
c lu b  h u ts  is, in  th e  ju d g m e n t o f  co m p e ten t 
peo p le  w ho  h a v e  seen m a n y  su ch  b u ild in g s  
a n c ie n t an d  m odern , one o f  th e  m ost v a lu ab le  
o u r  associa tion  h as  ever seen. T h is  in  re sp ec t 
b o th  o f its  c o n v en ien t s itu a tio n  an d  its  e x te rn a l 
an d  in te rn a l a rra n g e m en ts . T h e  s itu a tio n  w as 
chosen  a fte r  a th o ro u g h  a n d  le n g th y  sea rch  b y  
th e  “ A sso c ia tio n  o f  B ritish  M em bers o f  S .A .C .,’’ 
w h o  co llected  th e  m oney  fo r th e  b u ild in g  from  
su b sc rip tio n s  from  its  m em b ers  an d  s im ila r  
associa tions, th e  G eneva sec tion  o f  th e  S .A .C ., 
w h ic h  k in d ly  u n d e rto o k  th e  ac tu a l b u ild in g , 
a n d  th e  C e n tra l C o m m ittee  o f  th e  S .A .C ., to  
w hom  th e  p lan s  w ere  su b m itted  fo r app rova l. 
T h e  spo t fina lly  chosen  lies in  th e  l i ttle  k n o w n  
r id g e  th a t  d iv ides th e  K essjen  an d  H o h la u b  
g lac iers , an d  co nnec ts th e  n o r th -e a s te rn  s p u r  
(called  b y  S ieg fried  th e  H in te r  A lla lin ) w ith  
th e  n e ig h b o u r in g  “ K le in  A lla lin h o rn  ’’ (su m ­
m it g iv en  as 3,077 m . by  th e  to p o g rap h ica l 
a tlas). T h e  H u t  lies a t an  a ltitu d e  o f  so m e th in g  
o v er 3,000 m . an d  co m m an d s a  w o n d erfu l v iew , 
w h ic h  is s till finer from  th e  su m m it te n  m in u te s  
d is ta n t. T h e  E g g in e r , M itta g h o rn , A lla lin ­
h o rn , H in te r  A lla lin , R iin p fisc h h o rn  an d  
S tra h lh o rn  can  all be ascended  o r trav e rsed  by 
d iffe ren t ro u te s  from  th e  H u t. I t  a lso  offers a 
c e n tre  o r  s ta r t in g  p o in t fo r th e  fo llo w in g
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passes : th e  A lp h u b e l a n d  F é e jo ch  to  T äsc li, 
th e  A lla lin  p a ss  (also to  T ä sc h ) , an d  th e  A d le r  
pass  to  F in d e le n  an d  Z e rm a tt. T h e s e  a re  
w e ll-k n o w n  an d  freq u en ted  rou tes, b u t  i t  is  
a lso  possib le  an d  w ell w o rth  a tr ia l  to  cross 
d ia g o n a lly  from  th e  H u t, over th e  H o h la u b , 
A lla lin  an d  S c h w a rtz e n b u rg  g lac ie rs  to  th e  
east foot o f th e  W eisstor, an d  so a rr iv e  d irec t 
a t  th e  R iffel an d  Z e rm a tt, o r  over one  o f  th e  
g ap s  in  th e  R o ffe lhö rner to  th e  B e lv ed ere  an d  
so to  M acu g n ag a . A n d  w h o ev er w ish es  to  
ta k e  a  sh o rt-c u t to  th e  la t te r  p lace , can  com e 
fro m  th e  U p p e r S c h w a r tz b u rg  g la c ie r  o v er th e  
S eew in en  g lac ie r w ith o u t w a s tin g  tim e  an d  
la b o u r  on  th e  a scen t to  M a ttm ark . T h e  H u t  
h a s  th u s  a  g re a t fu tu re . I t  sh o u ld  n o t be 
fo rg o tten  th a t  in  w in ter, too, in  fine w e a th e r i t  
fo rm s a safe an d  p rac ticab le  ex cu rs io n  as w ell 
from  Z e rm a tt over th e  A d le r  pass as from  
S a a s  F ée  over th e  F ée  g lac ie r an d  th e  K essjen  
o r  E g g in e r jo c h . T h e  H u t  is n o t exposed  to  
av a lan ch es , an d  is w ell p ro tec ted  by  d o u b le  
w in d o w s an d  s tro n g  sh u tte rs  a g a in s t th e  g u s ts  
o f  w in d  a lw ays to  be ex p ec ted  in  o pen  p laces.
W e  com e th u s  to  th e  s tru c tu re  o f  th e  H u t, 
o f  w h ich  w e w ill say  little , as a  d e ta iled  
d esc rip tio n  is ex p ec ted  from  th e  G en ev a  
sec tion . T h e  C ab an e  B ritan n ia , so n a m e d  in  
h o n o u r  o f its  founders, is  a  w ooden  b u ild in g , 
c o n s is tin g  o f ground-floor, u p p e r  s to rey  an d  an  
ad d ed  lo ft on  th e  so u th  side, an d  re s ts  o n  a 
m aso n ry  foundation . T h e  roo f is o f  ga lv an ised  
iro n , w h ic h  h a s  b een  tr ie d  a lre a d y  fo r sev era l 
n ew  h u ts , a n d  also  fo r th e  S aas F é e  c h u rc h . 
T h e  g ro u n d  floor is  en te red  on  th e  w este rn  
s id e  b y  s to n e  s tep s  n o t ye t p ro v id ed  w ith  a 
b a lu s tra d e  ; th e n  com e no less th a n  th re e  doors 
w ith  lo ck s— a f ro n t door, a  second  door, b e h in d
w h ich  is a passag e  to  a s to re  room  an d  th e  
eq u a lly  lo ck ab le  sep a ra te  room  o f th e  ca re tak er, 
a n d  a t  la s t th e  liv in g -ro o m  door. I t  w as 
th e re fo re  no m ean  th in g  th a t  I  u n d e rto o k  w h en  
o n  A u g u s t 9 th  I , as rep re sen ta tiv e  o f  th e  
C en tra l C o m m ittee , m ad e  a  p rev io u s in sp ec ­
tio n  o f  th e  H u t  w ith  a few  m em b ers  o f  “  th e  
A ssoc ia tion  w ith  th e  lo n g  n am e  ” as th e  
A .B .M .S .A.C. is jo k in g ly  called . T h e  h o n o ra ry  
secre tary , M r. B ruce , h a n d e d  m e a  b u n c li o f 
keys, w ith  w h ich , in  exerc ise  o f m y  r ig h ts , I  
u n lo ck ed  th e  H u t  in  th e ir  n am e  an d  com ­
m ission . T h a t  no  one  m ay  th in k , how ever, 
th a t  so m u ch  cerem ony  w ill be necessary  in  
fu tu re , I  w ill h a s te n  to  ad d  th a t  from  th e  day  
o f  th e  o p e n in g  onw ard s th e  H u t  w as g iven  
o v er U n lo ck ed  to  all com ers, an d  m u s t alw ays 
re m a in  so, even  a fte r  th e  d e p a rtu re  o f  th e  
care tak er, w h o  is  e n g ag ed  for th e  su m m e r 
m o n th s . A  room  in  th e  u p p e r  sto rey  w ith  a 
specia l s tove is  reserv ed  for w in te r  v isito rs. 
T h e  s ta ircase  to  th e  u p p e r sto rey  s ta rts  from  
th e  an te -ro o m . T h e  g ro u n d  floor con ta in s , 
b e h in d  th e  th ird  door, a  room  se rv in g  as l iv in g  
an d  d in in g  room  w ith  stove  an d  w ash in g -u p  
a p p a ra tu s . F ro m  th is  w e ll-lig h ted  an d  v e n ti­
la ted  room , th e  g u id es’ s leep in g  room  is reach ed  
th ro u g h  a s lid in g  door to  th e  east, w h e re  th e re  
is  room  fo r from  8 to  10 people  on tw o  w ooden  
shelves, fu rn ish e d  w ith  s tra w  m attre sses  an d  
p illow s, and  d iv id ed  by  a  n a rro w  g an g w ay . 
H ere , as in  th e  k itc h e n  an d  u p s ta irs , peg s for 
c lo th es  a n d  so fo rth  a re  in  su ch  a b u n d an ce  as 
I  h av e  n ev e r before  behe ld . I n  th e  u p p e r  
s to rey  a re  severa l s leep in g  room s, one specia lly  
lu x u r io u s ly  a p p o in ted  fo r lad ies (th e re  is a 
lo o k in g -g la ss  !), a to ile t room  w ith  w a te r  la id  
on , a n d  a n  ag reeab le  l i ttle  s i t t in g  room  w ith
A d l e r  P a s s , f r o m  C a b a n e  B r i t a n n i a .
C a b a n e  B r i t a n n i a , a  l a s t  l o o k .
■
books to  read , w r itin g  m a te ria ls  a n d  gam es. 
T h e re  a re  a lso  fo u r h am m o ck s  in  th e  u p p e r  
s leep in g  room s, w h ich  ra ise  th e  n o rm a l n u m ­
b e r  o f  36 s leep in g  p laces to  40. (A lread y  since  
th e  o p en in g , 54 people  h av e  passed  th e  n ig h t  
in  th e  H u t  to g e th e r, an d  ap p e a r to  h a v e  h a d  
a  liv e ly  tim e). W a te r can  be  o b ta in e d  in  co n ­
s id erab le  q u a n titie s  (w hen  th e  w e a th e r  is n o t 
too  cold) from  th e  ro ck s o f  th e  H in te r  A lla lin  ; 
fa ilin g  th a t  th e  snow  su p p ly  is n e a r  a n d  in e x ­
h au stib le . T h e  W .C. is  a b o u t 60 paces d is ta n t 
an d  m ig h t be im p ro v ed . T h e  H u t  w ill be 
p ro v id ed  w ith  w ood b y  th e  care tak er, an d  th e  
fu rn itu re  a n d  a p p o in tm e n ts  a re  good  a n d  o f 
course  new . I  w ill n o t re la te  th e  h is to ry  o f 
th e  b u ild in g , o n ly  m e n tio n  th e  cost, w h ic h  
w ith  th e  a p p o in tm e n ts  ru n s  u p  to  20,000 fr., 
rec ru ited  exc lu siv e ly  from  th e  su b sc rip tio n s  o f  
th e  400 (or th ereab o u ts) m em b ers  o f  th e  A ssoci­
ation , th e  A lp in e  C lu b , th e  S k i C lu b  o f G re a t 
B rita in , th e  A lp in e  S k i  C lu b , a n d  th e  L ad ie s ’ 
A lp in e  C lub), an d  w ill go  on  to  th e  open in g .
D esp era te  efforts w ere  m ad e  a t  firs t to  post­
p o n e  th e  o p e n in g  from  th e  17th  to  th e  26th  
A u g u s t, as  th e  th re e  H o te ls  o f  th e  D ag g e r 
fam ily , th e  tw o b e lo n g in g  to  o th e r  p ro p rie to rs , 
an d  even  d ép en d an ces an d  fu rn ish e d  room s in  
S aas F é e  a re  g e n e ra lly  fu ll in  th e  m id d le  o f 
A u g u st, so i t  w as feared  th e  in v ite d  g u es ts  
w o u ld  n o t h av e  w h ere  to  lay  th e ir  h ead s. 
F in a lly , how ever, th e  o rig in a l d ay  w as a d h e red  
to. A n d  w ell th a t  i t  w as so, fo r th e  16th an d  
17 th  A u g u s t w ere n o t th e  ju s t  b ea rab le  days 
th a t  w ere  g ree ted  w ith  acc lam atio n  th is  
su m m er, b u t  fine an d  su n n y  w ith o u t an y  
q ualifica tio n , th e  festal d ay  in  p a r tic u la r . T o ­
w a rd s  e v en in g  o f  th e  16th  A u g u s t a ll th e  
g u ests , a b o u t 130 in  n u m b e r (200 h a d  been
expected) m e t in  S aas  F ée , an d  a  “  recep tio n  ’’ 
w as offered th e m  b y  th e  L a g g e r  fam ily  in  th e  
v e ra n d a h  an d  on  th e  te rra c e  o f  th e  G ra n d  
H o te l. T h is  ap p ears  to  h a v e  been  v e ry  frien d ly  
an d  k e p t u p  v e ry  late. W h e th e r  an y  o th e r  
speeches w ere  m ade besides th e  w elcom e th a t  I  
p ro n o u n ced  to  th e  m em b ers  o f  th e  G en ev a  
sec tion , I  k n o w  n o t. I  had , in  fa c t— o u t o f 
b u rn in g  zeal o f co u rse— considered  i t  n ecessary  
to  ascend  to  th e  H u t  a lready , b e h in d  th e  
com m issa ria t, w h ich  w as ta k in g  u p  th e  la s t 
necessaries fo r th e  lu n c h  o f  th e  17th. T h is  
tim e  I  ap p ro ach ed  th e  H u t  b y  th e  P la ttje , 
w h e re  C lem ens Im se n g  (w ho h e lp ed  so m u c h  
in  b u ild in g  th e  H u t)  h as  a  m o u n ta in  ho tel, 
o v e rlo o k in g  one  o f  th e  finest v iew s in  th e  
valley . T h e n c e  by  a ro ck y  pa th , ca re fu lly  m ade 
a t  th e  expense o f  th e  above a n d  s tre n g th e n e d  
b y  a  fixed  rope  in  p laces, b eh in d  th e  M ittag - 
lio rn  an d  th e  E g g in e r  011 to  th e  to p  o f th e  
m o ra in e  o f th e  K essjeu  g lacier, from  w h ich  
th e  H u t  is  reach ed  u p  an  easy a n d  g rad u a l 
sno w  slope. A fte r  th is  p lea san t fo u r h o u rs  
w alk , an d  an  ag reeab le  n ig h t’s re s t in  th e  
g u id e s’ room , I  a cq u ired  th e  n ecessary  t r a n ­
q u ility  o f m ind  to  look  on, w h ile  th e  m em b ers  
o f  liu t-b u ild in g  co m m ission  o f th e  G en ev a  
section  o f th e  S . A  C., w ho  h a d  been  w o rk in g  
like b lack s fo r th e  la s t tw o days, p rep a red  for 
th e  recep tio n  o f g u es ts  w ith  h a m m e rin g  an d  
k n o ck in g , h a n g in g  u p  o f  p laca rd s  (ru les  an d  
good adv ice), h o is tin g  v a rio u s  flags, an d  
p la n tin g  o u t h a rm less  bom bs. O th ers , lik e  
tw o  fu r th e r  re p re se n ta tiv es  o f  th e  h o te l­
keeper L a g g e r  an d  Chef de Cuisine, w ho 
a rriv ed  in  th e  early  m o rn in g  o f  A u g u s t 17th, 
jo in e d  w ith  th o se  w h o  h a d  a lread y  ascended  
w ith  m e on  th e  d ay  before  in  p re p a r in g  th e
R i m p f i s c h o r n  a n d  A l l a l i n h o r n  f r o m  C a b a n e .
T h e  P o r t j e n g r e t  f r o m  t o p  o f  S o n n i g h o r n ,
FIRST ASCENDED BY CLINTON DENT.

lu n c h  p ack e ts , w h ich  w ith  a  b o ttle  o f  V ala is, 
w ere  to  fo rtify  th e  tire d  a n d  h u n g ry . A s I  
fo und , a f te r  som e tim e , th a t  th in g s  w e n t on  a ll 
r ig h t  w ith o u t m y  lo o k in g  on , I  ascen d ed  th e  
“ K le in  A lla lin h o rn ,’’fo r th e  te n th  tim e  in  m y  life  
th e  second  th a t  m o rn in g , to  a w a it th e  a rr iv a l 
o f  th e  g u es ts  an d  o th e r  loafers, fo r th e  ce rem o n y  
a ttra c te d  o u ts id e rs  an d  tra v e lle rs  too. F ro m  
u p  th e re , w h ere  i t  w as so p le a sa n t on  th e  w arm  
p la teau , in  th e  su n sh in e  a n d  o u t  o f  th e  w in d , 
ca rav an s  cou ld  be  seen  a p p ro a c h in g  from  te n  
o’clock. A s  soon as o n e  cam e in  s ig h t  from  
th e  K essjen jo ch  o r th e  E g g in e r , i t  w as g ree ted  
(if  i t  looked  a t  a ll festive) by  a  bo m b  ex p losion . 
T h u s  cam e th e  G enevese , a b o u t 25 in  n u m b er, 
th e  E n g lis h , som e 70 s tro n g , w ith  th e  V ice- 
p re s id e n t, th e  tw o  sec re ta ries  an d  th e  tre a su re r  
o f  th e  A ssoc ia tion  a t  th e ir  head , a  d e p u ta tio n  
fro m  th e  M on te  R o sa  section , su ch  o th e r  L a t in  
sec tio n s  a n d  in d iv id u a l m em b ers  o f  G e rm a n  
sp e a k in g  sec tio n s as p e rso n a l id io sy n cracy  o r 
h o lid a y  ch an ce  h a d  b ro u g h t in to  th e  n e ig h ­
bo urhood , th e  re p re se n ta tiv e  o f  th e  C e n tra l 
C o m m ittee , H e r r  S . M eisser, w h o  h a d  n o t 
sh irk e d  th e  lo n g  jo u rn e y  from  C h u r  in  o rd e r 
to  ta k e  th e  la te s t ad d itio n  to  th e  c lu b  h u t  
fam ily  in to  th e ir  p ro tec tio n , fr ien d s  an d  v is ito rs  
to  boot, m en , w om en  an d  ch ild ren  o f a ll n a tio n ­
alities, aud  m an y  n a tiv e s  o f  th e  S aas  valley , in  
a ll over 200 persons. T h e  h a p p y  possessor o f  
a n  in v ita tio n  w as (on g iv in g  u p  h is  tic k e t o f 
course) g iv en  in  th e  h a ll a  lu n c h  p a c k e t in  one  
h a n d , c o n ta in in g  as p e r  p ro g ram m e , b read , 
ro a s t beef, ham , cheese, I ta lia n  salad , a  ca rd ­
bo ard  p la te  as w ell ; in  th e  o th e r  h a n d , a  p ap e r 
b a g  c o n ta in in g  offerings o f  b iscu its , chocolate , 
an d  so fo rth  from  v a rio u s  firm s a n d  v a rio u s ly  
p ack ed  ; th u s  lad en  a  b o ttle  w as s tu c k  u n d e r
h is  a rm  an d  a  V ala is  c ig a r  in  h is  m o u th , h e  w as 
th e n  w heeled  ro u n d  an d  req u ested  to  leave as 
q u ic k ly  as possib le  (as o th e rs  w ere  w a itin g ) an d  
to  en joy  h is  boo ty  in  peace in  th e  open  a ir. 
A s th e  w e a th e r rem a in ed  fine, th e  p la tfo rm  
a ro u n d  th e  H u t  w as v e ry  m erry . O ne m et o ld  
friends, m ade new  acq u a in tan ces , c h a tte red  an d  
b ra g g e d , p ra ised  th e  fine w ea th e r, an d  ra iled  
a t  th e  b ad  o f  th e  d ay  before  yesterday , an d  
(like ly  en o u g h ) to -m orrow , le t o n e ’s se lf  be 
p h o to g ra p h e d  w ith o u t a p an g , an d  p rep ared  
th u s  fo r th e  cerem o n y  o f th e  O p en in g . T h is  
b eg a n  a t one p.m . w ith  th e  N a tio n a l A n th e m , 
w h ich , i t  is  w ell k n o w n , can  be  su n g  in  
E n g lis h , F re n c h  a n d  G e rm a n  to  th e  sam e 
tu n e . T h e n  a  rep re sen ta tiv e  o f th e  H u t  com ­
m issio n  o f  th e  G en ev a  sec tion  S .A .C . g av e  th e  
F re n c h  re p o rt o f  th e  b u ild in g  o f th e  H u t  to  
th e  m a s te r  b u ild e r, th e  A ssociation , an d  h a n d e d  
th e  k ey  to  th e ir  V ice -P resid en t (the P re s id e n t, 
M r. C lin to n  D en t, w as u n fo rtu n a te ly  p rev en ted  
from  ap p earin g ). H e, in  a sh o r t  E n g lis h  
sp eech  w h ic h  w as a fte rw ard s su m m arised  in  
F re n c h , gave  over th e  K ey  an d  H u t  to  th e  
re p re se n ta tiv e  o f  th e  C en tra l C om m ittee , as a 
g if t from  th e  B ritish  m em b ers  to  th e  w ho le  
S .A .C ., an d  as a to k e n  o f th e ir  sy m p a th y  for
S w itze rlan d  an d  th e ir  com m on love  fo r th e
A lps. H e r r  M eisser (in  a  G e rm a n  speech, 
w ith  w a rm est th a n k s  to  th e  g ivers), rece ived  
th e  H u t  in to  th e  H a n d s  o f th e  S .A .C ., an d  
g av e  i t  over to  th e  care  an d  tru s ty  p ro tec tio n  
o f  th e  G en ev a  section , w h o  h ad  u n d e rta k e n  
th e  b u ild in g  o f  it, an d  ca rried  i t  o u t ex ac tly  as 
p la n n e d  a fte r  n ea rly  tw o  years  w ork . T h e  
official o p e n in g  w as fo llow ed  by  a fu r th e r
E n g lis h  speech  from  th e  Secretai")' o f  th e
A ssoc ia tion , w ho  th a n k e d  everyone w ho h ad
R e t u r n i n g  f r o m  t h e  O p e n i n g  o f  t h e  C a b a n e  B r i t a n n i a .

h e lp e d  w ith  adv ice  o r  ac tiv e ly  to  th e  success 
o f  th e  b u ild in g  (fo rg e ttin g  h im self, how ever). 
T h e  F re n c h  tra n s la tio n  o f th is  speech  w as 
g iv en  by  a  d e a r " l i t t l e  E n g lis h  g irl, an d  
fo llow ed by  a b en ed ic tio n  from  th e  ch a p la in  
o f  th e  E n g lis h  c h u rc h  a t S aas  F ée , h im se lf  
a  m em b er o f  th e  G en ev a  sec tio n  o f  th e  
S .A.C., th e n  follow ed an  e lo q u en t d iscou rse  
from  P a s to r  M iiller, w ho, as V ic e -P re s id e n t 
o f  th e  G en ev a  sec tion , h a d  stayed  a t  th e  
H u t  fo r severa l days p rev io u sly  an d  p rep a red  
th e  p lace fo r h im se lf  and  us. A fte r  th e  
S w iss  P sa lm , w ith  w h ich  th e  p ro ceed in g s  
closed, h ad  ru n g  ou t, an d  a g ro u p ed  in sp ec tio n  
o f th e  H u t h ad  ta k e n  place, farew ells w ere said  
an d  th e  d escen t to  S aas  F ée  s ta rte d  on a b o u t 
th ree , w h ere  th e  la s t a rr iv ed  ab o u t 7. A t 8 
p .m . ab o u t 120 g u es ts  m e t a t  a  b a n q u e t in  th e  
H o te l d u  D om , th a t  w as ce le b ra tin g  a t  th e  
sam e tim e  its  th ir t ie th  a n n iv e rsa ry ; am o n g  
o th e rs  th e  P re fec t o f th e  V isp  d is tric t, an d  th e  
P re s id e n ts  o f th e  fo u r q u a rte rs  o f  S aas— B alen, 
G ru n d , F ée  an d  A lm ag e ll, w h ich  h a d  g iv en  
th e ir  com m on r ig h t  to  th e  g ro u n d  on  w h ich  
th e  B rita n n ia  H u t  w as b u ilt  w ith o u t p aym en t.
H e re  speeches w ere  m ad e  an d  to asts  p roposed  
in  E n g lis h , F re n c h  an d  G erm an  : P a s to r  M iil­
le r  p roposed  S w itze rlan d , th e  P refec t o f V isp  
th e  S w iss A lp in e  C lu b , to  w h ich  h e  g u a ra n te e d  
th e  sy m p a th y  o f th e  V a la is ian  a u th o ritie s  an d  
people , M r. B ruce a n d  o th e rs  spoke in  th e  
n am e  o f th e  A ssocia tion  o f  th e  frien d ly  re la tio n s  
a n d  com m on  in te re s ts  o f  A lp in e  C lubs. T h e  
p re se n t w rite r , w h o  spoke  in  th e  n am e  o f th e  
C e n tra l C o m m ittee , b u t a lso  as an  old  frien d  
o f  th e  h o u se  an d  th e  V alley , u n ite d  in  h is  to a s t 
th e  A ssocia tion , th e  S .A .C ., an d  th e  A.C. ; also  
th a n k s  to  th e  good  peop le  o f  S aas, w h o  h ad  
2
h e lp ed  fo rw ard  th e  w o rk  so fa r  as in  th e m  lay, 
a n d  fo r w hom  w e m ay  w ish  th is  b lessin g , th a t  
th e y  k eep  th e ir  ow n so lid  in d iv id u a lity  as th ey  
h a v e  d one  in  th e  m id s t o f  a ll in c re a s in g  traffic 
a n d  in n o v a tio n s . In  th e  m id d le  o f  th e  b a n q u e t 
firew orks w ere  le t off on  th e  open  space b e tw een  
th e  h o te l an d  th e  C h u rc h , a n d  afte rw ards, 
s tim u la ted  b y  a  local cho ir, songs, chiefly  
F re n c h  an d  G e rm a n  n a tio n a l a n d  folk songs, 
w ere  su n g , an d  i t  w as m id n ig h t  befo re  th e  
s in g e rs  g rew  w eary.
N e x t day, m o st o f  th e  com rades in  fe s tiv ity  
le f t S aas  F é e — everyone  w ith  th e  fee lin g  o f  
h a v in g  passed  a  d ay  as h a p p y  as fu ll o f p ro m ise  
fo r th e  fu tu re , an d  w ith  fee lin g s o f  th e  liv e lie s t 
g ra ti tu d e  to w ard s th o se  w h o  h a d  ca lled  th e  
B r ita n n ia  H u t  in to  being .
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The Opening of the Britannia Hut.
From the “  Tribune de Geneve,'" A u g u st 2 ist, 1912.
T h e  o p e n in g  o f a  new  h u t  in  th e  S w iss  A lps 
is a lw ays an  im p o r ta n t e v en t in  th e  c lim b in g  
w o rld . T h e re  a re  a lread y  93 in  S w itze rlan d , 
n ea rly  a ll b e lo n g in g  to  th e  S w iss  A lp in e  C lub , 
a n d  ab o u t 60 m ore  a re  p la n n e d  b u t  n o t  y e t 
b u ilt .
B u t as y e t n o t one h a s  th e  im p o rtan ce  o f  th a t  
a b o u t w h ic h  w e are  to  speak . E n g l is h  c lim bers, 
a n d  th e y  a re  as m ig h ty  as th ey  are  n u m ero u s , 
h a v e  u n ti l  now  used  o u r  S w iss  h u ts , w ith o u t 
b e in g  ab le  to  re tu rn  th e  h o sp ita lity  ; th is  s ta te  
o f  th in g s  w as p a in fu l to  th em , an d  to  so lve th e  
d ifficu lty  severa l m em b ers  of th e  A lp in e  C lu b , 
w ith  ch a ra c te ris tic  B ritish  gen ero sity , decided  
to  fo u n d  a  B ritish  A sso c ia tio n  o f  th e  Sw iss 
A lp in e  C lub , o f  w h ic h  th e  m em b ers  m u s t firs t 
b e lo n g  to  one o f o u r  sec tions. T h is  was done 
an d  ab o u t 500 jo in e d  th e  S .A .C ., o f  th e se  150 
w ere  p roposed  fo r th e  G en ev a  S ec tion .
T h e y  th e n  opened  a  su b sc rip tio n  am o n g  
th em selv es , to  m eet th e  expenses o f  a h u t  to  be 
p resen ted  to  th e  S .A .C . T im e  a n d  lo n g  s tu d y  
on  th e  p a r t  o f  th e  H u t  C o m m ittee  o f th e  G en ev a  
S ec tio n  w ere  necessary , before, w ith  th e  co n sen t 
o f th e  E n g lis h  m em bers, th e  s ite  o f  th e  h u t  
cou ld  be chosen  ; th a t  o f  th e  h e ig h ts  above S aas 
F ée, a t  th e  foot o f  th e  A lla lin h o rn  o v e rlo o k in g  
a  m ag n ificen t w aste  o f  g lac ie r a t  a  h e ig h t  o f 
3,077 metres. W h e n  th e  h u t  w as fin ished  an d  
a ll its  d e ta ils  c a re fu lly  s tu d ied  i t  w as confided 
to  M . M. B adel a n d  T o so  o f  G en ev a  o n  th e  
Stli o f  F e b ru a ry , 1912, on  th e  20th  it  w as se t up
a n d  verified , ta k e n  to  p ieces a g a in  o n  th e  2 is t, 
an d  se n t off to  V iég e  on  th e  23rd  ad d ressed  to  
M . Im sen g .
T h e re  th e  d ifficu lties o f  tra n sp o r t  began , 
w h ic h  w ere  a u g m e n te d  b y  th e  la c k  o f  snow  in  
w in te r  a n d  th e  p rev a len ce  o f i t  in  sp rin g . B u t 
th e  V a la is ian  m o u n ta in e e rs  h a v e  g r it  an d  
endurance , a n d  b y  19th  o f J u n e  449 loads, 
re p re se n tin g  m o re  th a n  18,000 kilos, w ere  
deposited  o n  th e  spo tless snow .
M. M. Im sen g , fa th e r  an d  son, th e n  b eg a n  to  
w o rk  o n  th e  fo u n d atio n s, w h ich  w ere  fin ished  
on  th e  i s t  o f J u ly . M .M . B adel a n d  T o so  
w ere  th e n  ab le  to  b eg in  on  th e  ac tu a l b u ild in g , 
an d  th is  w as fin ished  b y  J u ly  30th , an d  from  
th e  26th to  th e  3 0 th  th e  “  H u t  C o m m ittee  ” o f  
th e  G en ev a  S ec tio n  w as th e re , in sp ec tin g , 
co n tro llin g  a n d  fina lly  a p p ro v in g  th e  b u ild ­
in g .
A ll o f  w h ic h  is  q u ick ly  su m m ed  u p  in  w ritin g  
b u t  w h e n  th e  n u m b erle ss  d ifficu lties o f  th is  
so r t  o f  en te rp rise  a re  ta k e n  in to  acco u n t i t  
becom es a  m ig h ty  reco rd  o f  u n tir in g  w o rk  an d  
o f  d ifficu lties overcom e.
W ith  th e  co n sen t o f  o u r  E n g lis h  friends, th e  
d a te  o f  th e  o p e n in g  w as fixed fo r A u g u s t 17th, 
w h a te v e r th e  w eather. T h e  E n g lis h  w ere  in  
g re a t n u m b e rs  in  an d  a ro u n d  S aas  F ee, an d  
th e  L a tin  S ec tio n s an d  th o se  o f  G eneva, 
N e u c h â te l, M onte  R osa , D iab le re ts , J a m a n , 
M o n treu x , etc., w ere  also  rep resen ted . T h e  
C en tra l C o m m ittee  o f th e  S .A  C. h a d  sen t 
severa l rep resen ta tiv es  on  th e  e v e n in g  o f  th e  
16th, an d  th e re  w as n o t a  v a c a n t bed , n o t a 
tru s s  o f h a y  to  be  h ad  in  S aas  F ee . A  g u est 
o n  w hom  w e h a d  n o t dared  to  co u n t, th e  fine 
w ea th e r, h ad  also  ta k e n  u p  h is  q u a r te rs  in  th e  
snow y reg io n s  above ; a n d  th e  w e a th e r  w as se t
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fa ir  w h en  ou  th e  17th, as ea rly  as fou r iu  th e  
m o rn in g  p a rtie s  b eg an  to  s ta r t  on  th e  m o ra in es  
above S aas  F ee .
T h e  official s ta r t  w as a t  6 o’c lock , b u t  from  
4 to  7 o’clock  th e re  w ere  c o n s tan t d ep a rtu re s .
A fte r  c lim b in g  fo r 2 h o u rs  th e  ro p e  w as p u t 
on  an d  tw o  o r th re e  h o u rs  m o re  fo llow ed 
a cc o rd in g  to  th e  capac ity  o f th e  m o u n ta in ee rs .
T h e  s ig h t w as a m o st a m u s in g  one  ; n u m b ers  
o f  carav an s, a n d  som e o f th e  m o st a rd e n t 
c lim b ers  w ere lad ies, c ra w lin g  lik e  a n ts  on  th e  
steep  snow  slopes an d  glaciers.
T h e  In s ta lla tio n  C o m m ittee  h ad  done th in g s  
w ell, th e  h u t  w as d eco ra ted  w ith  S w iss  an d  
E n g l is h  co lou rs an d  each  p a r ty  on  its  a rr iv a l 
w as g ree ted  w ith  a  sa lu te .
A b o u t h  o’clock  m ore  th a n  200 p e rso n s w ere  
assem bled  ro u n d  th e  H u t, b u t o n ly  th o se  w ho 
possessed  th e  “ tic k e t de fête ” w ere e n title d  to  
th e  co lla tion  g iv en  by  th e  G en ev a  S ec tio n . 
O11 a b ig  cardboard  p la te  slices o f  b eef an d  h a m  
w ere  sp read  out, w ith  a p ile  o f “ sa lade  
i ta lie n n e  ” an d  a p iece o f  cheese, an d  w ith  th e  
p la te  w as g iv en  a g re a t p a p e r  b a g  filled w ith  
choco la tes, c ig ars , con d en sed  m ilk , an  
a lu m in iu m  cup, a  t in y  cow bell, etc., e tc. A ll 
th e se  la s t bore th e  n am es o f P e rn o t, P e te r, 
C a ille r, K o h le r, S u c lia rd , N estle , T o b le r , etc., 
a n d  i t  seem s th a t  th e se  m a n u fa c tu re rs  w ere  
an x io u s  th a t  th e ir  b e s t p ro d u c ts  sh o u ld  be 
sam pled  a t  su ch  an  a ltitu d e .
A lso  w hen  you  th o u g h t  th a t  you w ere  lad en  
w ith  g ifts, beho ld  a friend  w ho  pressed  a b o ttle  
o f  F e n d a n t  o r o f M uscat de V ala is  upon  you , o r 
i f  h e  took  you  fo r a tee to ta le r, one  o f lem onade, 
v e ry  w elcom e a t su ch  an  a ltitu d e .
T h e n  w e a rra n g e d  ou rse lves as w ell as 
m ig h t  be, by  th e  side o f  th o se  w h o  w ere  e ith e r
n o t in v ite d  o r n o t y e t m em bers, b u t  w h o  a te  
tlie ir  ow n  food w ith  n o n e  th e  less en jo y m en t.
W h e n  th e  ap p e tite s  w ere  satisfied , an d  th e y  
h a d  been  sh a rp e n e d  b y  sc ram b lin g , to b o g g an  
p a rtie s  w ere o rg an ised  an d  n o th in g  cou ld  be 
be  m ore  g ay  th a n  th is  n o isy  jo y o u s  crow d in  
th e  m id s t o f th e  v a s t s ilence  o f th e  snow s.
A t 2 o’clock, C h eers  ! ro u n d  M . A rc h in a rd , 
once  p re s id e n t o f  th e  G en ev a  S ec tio n  an d  
m a s te r  o f  th e  cerem on ies o f  th e  F ê te , a crow d 
fo rm ed , a n d  a fte r a  speech  o f  w elcom e from  
h im  “ A u x  m o n ts  in d é p e n d a n ts  ” w as s u n g  in  
F re n c h , G erm an  an d  E n g lis h .
M r. E . V io llie r, P re s id e n t o f  th e  H u t 
C o m m ittee  gave  a sh o rt b u t v e ry  com ple te  
h is to ry  o f th e  H u t, w ith  a ll th e  d e ta ils  o f 
in te re s t, a n d  ended  w ith  a speech  in  E n g l is h  
w h ic h  m e t w ith  g re a t success.
T h e  m em b ers  o f  th e  B ritish  A ssoc ia tion  th e n  
sp o k e  in  E n g lis h , one  o f  th e m  h ad  th e  good 
lu c k  to  h av e  h is  a im ab le  w ords tra n s la te d  by a 
c h a rm in g  y o u n g  lady  w h o  w as unruffled  b y  th e  
k o d ak s  levelled  a t h e r . T h e n  cam e th e  so lem n  
h a n d in g  o v er o f th e  keys, w h ich  passed  in  tu rn  
fro m  th e  H u t  C o m m ittee  to  th e  B ritish  A ssocia­
tio n , w h o  passed  th e m  to  th e  C en tra l C om ­
m itte e  o f  th e  S .A .C ., an d  fina lly  to  th e  G en ev a  
S ec tio n . F re sh  ap p lau se , an d  th e  R ev . J .  
S a lw ey  th e n  spoke  a  few  so lem n w o rd s on  th e  
im p o rta n c e  o f  th e  o p e n in g  o f a  re fu g e  in  th e  
m o u n ta in s .
M. le p a s te u r  M u lle r fo llow ed an d  in  a 
p o w erfu l speech  p laced  th e  H u t  u n d e r  th e  
D iv in e  p ro tec tio n  ; h a rd ly  h a d  h e  fin ished  w h en  
a n  av a lan ch e  b ro k e  aw ay  from  th e  S é racs  n ea r 
b y  an d  ro lled  w ith  th u n d e r in g  echoes fa r  below , 
p ro d u c in g  a n  u n lo o k ed -fo r an d  im p ressiv e  
effect. M. M u lle r p ro fited  b y  th is  to  sp eak  o f
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th e  g rea tn ess  o f  G o d ’s w o rk s a n d  to  e x h o rt h is  
h e a re rs  to  b e  v ig ila n t  in  a ll th in g s  an d  to  
co n tin u e  n e ig h b o u rly  love, a n d  ended  b y  th e  
L o rd ’s P ra y e r, a n d  th e  C a n tiq u e  S u isse . 
T h e  cerem o n y  w as v e ry  s im p le  b u t  h a d  n e v e r­
th e l e s s  a  ce rta in  g ra n d e u r  w h ic h  w as fe lt b y  
a ll th o se  w h o  assisted .
M . le  cu ré  de S aas h a d  been  u n av o id ab ly  
d e ta in e d  an d  h is  absence  w as m u c h  re g re tte d .
M. A rc h in a rd  th e n  dec la red  th e  H u t  open  a n d  
th e n , a n d  on ly  th en , i t  w as a llow ed  to  b e  v is ited , 
in  parties. T h e n  th e  spac ious k itc h e n  w ith  its  
s in k  an d  ra c k  a n d  a lu m in iu m  u te n s ils , th e  
room y  d o rm ito rie s  fo r lad ies, g u id es  a n d  
c lim bers, cou ld  be fu lly  ad m ired .
L a d y  c lim b ers  o f  a ll n a tio n a litie s  a re  v e ry  
g ra te fu l fo r th e  room  w h ic h  h a s  b een  rese rv ed  
fo r th em , fitted  w ith  a  n o b le  m irro r.
A  sm all read in g -ro o m  h a s  been  fitted  u p  fo r 
w e t days, an d  th e  “ g a rd ie n ” h a s  a lso  a  ro o m  to  
h im se lf.
W h e n  a ll h a d  b een  fu lly  seen  a n d  ad m ired , 
th e  v is ito rs  w ere in v ite d  to  w rite  th e ir  n am es 
in  th e  H u t  re g is te r  a n d  to  p a r ta k e  o f  free  tea.
T h e  v is it  w as len g th y , e spec ia lly  as th e  
m ir ro r  p ro v ed  m o st a ttra c tiv e , th o u g h  lu c k ily  
n o n e  o f  th e  reflec tions w ere  la s tin g , fo r som e o f 
th e  faces w ere  free ly  sm eared  w ith  g rease  to  
p re v e n t su n -b u rn , w h ile  o th e rs  desp ised  su c h  
th in g s  as th e ir  v a rie g a te d  h u e s  sh ow ed  o n ly  
too  p la in ly .
T h e  p a rtie s  b e g a n  to  s ta r t  a b o u t 4, som e 
r e tu rn in g  b y  th e  sam e w ay  th e y  h a d  com e 
a n d  o th e rs  g o in g  ro u n d  by  th e  P la ttje  a n d  
th e re b y  e n jo y in g  a  good  ro c k  sc ram b le  a n d  a  
fine snow  g lissade .
A t 8 o’c lock  a ll th e  c lim b ers  o f  th e  m o rn in g  
w ere  assem b led  a t  th e  D ôm e H ô te l to  p a r ta k e
o f th e  b a n q u e t served  there . T h e  d in in g -ro o m  
h a d  been  ta s te fu lly  d eco ra ted  by  th e  m e m b e rs ’ 
o rd e rs  an d  th e  m e n u  carefu lly  chosen . T h e  
w in e  lis t h ad  been  confided to  B ouv ier frères 
a n d  M au ler e t eie, an d  co rk s popped  ga ily  for 
h o u rs  a m id s t th e  c louds o f  sm oke  p ro ceed in g  
from  th e  c ig a rs  w h ic h  w ere  genero u sly  
d is tr ib u te d  by  M. M. O rm o n d  a n d  F . G ru n d e l.
E lo q u e n c e  u n d e r  su ch  c ircu m stan ces  w as 
in e v ita b le  an d  a fte r  th e  speech  o f  w elcom e m ade 
b y  M. W . M uller, E n g lish , G e rm a n  a n d  F re n c h  
w ere  soon in  fu ll sw ing . T h e re  w as a  m o m e n t’s 
in te rv a l to  see th e  firew orks, a f te r  w h ich  th e  
e n jo y m e n t re -doub led . M. Im b o d en , p re fec t o f 
th e  d is tr ic t an d  rep re sen ta tiv e  of th e  V a la is ian  
g o v e rn m e n t p roposed  a h e a r ty  to ast to  th e  
S w iss an d  E n g lis h , w h ich  h e  follow ed u p  by 
th e  d is tr ib u tio n  o f a special w ine  p resen ted  by  
th e  C onseil d ’é ta t o f V ala is. N o th in g  ad d s 
m o re  to  e loquence  in  an y  lan g u ag e .
D o cto r D iibi, th e  E n g lis h  M .P s. M essrs. 
G . H . R ad fo rd  an d  N oel B u x to n , B ruce  an d  
H a rr is , secre ta ries, K in g c h u rc h , trea su re r, 
W illiam so n , an d  o th e rs  m ade speeches w h ich  
m o st u n d ers to o d  an d  w h ich  all ap p lau d ed .
T h e  E n g lis h  sa n g  “  F o r  h e ’s a jo lly  good  
fe l lo w ” an d  th e  S w iss  “ Q u ’ils v iv e n t.”
A ll th e  v is ito rs  a t th e  h o te l w ere a t th e ir  
open  doors o r in  th e  passages, la u g h te r  an d  
s in g in g  w ere  h ea rd  from  all th e  storeys.
M. le  p a s te u r T . M u lle r th e n  read  a c h a rm in g  
poem  e n title d  “ T h e  H u t  ” a n d  M . B e rn o u d  
am u sed  h is  au d ien ce  by  a  to a s t to  th e  lad ies  in  
w h ic h  h e  ag a in  m ade a llu sio n  to  th e  m irro r.
A t m id n ig h t th e  ap p ro ach  o f  S u n d a y  w as 
th e  s ig n a l for th e  b re a k in g  u p  o f  th e  party . 
E v e ry o n e  tu rn e d  in , th o u g h  w h e th e r  everyone 
slep t is a n o th e r  m a tte r . A s early  as 6 o’clock
D r .  Dum, o u t s i d e  G r a n d  H o t e l ,  S a a s  F e e

th e  n e x t m o rn in g  som e s ta r te d  o n  c lim b s 
w ith  rope  an d  axe, w h ile  o th e rs  w e n t va lley - 
w ards.
T h e  B rita n n ia  H u t  is  no w  open  to  all. L e t  
u s  h o p e  th a t  th o se  w ho  v is it i t  w ill h a v e  fa ir  
w e a th e r an d  w elcom e repose  an d  th a t  th e ir  love 
o f  o u r fa ir  co u n try  o f S w itze rlan d  m ay  ev e r be 
in creased .
From Italian paper (“ La ride tta”).
T h e  H u t  w as opened  on  a  w o n d erfu l d ay  o f 
su n sh in e  an d  b lu e  sky , in  th e  p resen ce  o f  225 
c lim b ers  (of w h o m  30 w ere lad ies) a n d  g u id es , 
as w ell as 50 E n g lis h  c lim bers.
T h e  in a u g u ra l ce rem o n y  w as p re s id ed  o v er 
by M r. F ra n k  A rc h iu a rd , re p re se n tin g  th e  
p re s id e n t o f th e  G en ev a  section.
M essrs. E d m o n d  V io llie r, c h a irm a n  o f th e  
B u ild in g  C o m m ittee  ; W illiam so n , v ice -p resi­
d e n t o f  th e  B ritish  A ssocia tion  ; an d  J . A. 
B ruce , sec re ta ry  and  m o v in g  sp ir i t  o f  th e  sam e 
A ssocia tion , d e liv ered  th e  o p e n in g  speeches ; 
an d  a c h a rm in g  y o u n g  E n g lis h  lady, re p re se n t­
in g  th e  E n g lis h  L a d ie s ’ A lp in e  C lu b  ! also  
spoke  o f th e  ideal b eau tie s  of th e  A lps.
T h e n , am id  th e  p ro fo u n d  em o tio n  o f  a ll 
p re sen t, fo llow ed th e  b e n ed ic tio n  o f th e  H u t  
by th e  R e v . J .  S alw ey , th e  E n g l is h  ch ap la in , 
an d  P asto r C a rl M uller, o f G eneva.
T h e  cerem o n y  b eg an  w ith  th e  slow  an d  
so lem n  s tra in s  o f th e  N a tio n a l A n th e m , an d  
closed w ith  th e  S w iss  h y m n  a n d  a n th e m  to  th e  
F a th e r la n d .
In  th e  e v en in g  th e  official b a n q u e t to o k  p lace  
a t th e  H ô te l du  D om . S p eech es w ere  m ad e  by  
M essrs. C . M uller, v ice -p re s id en t o f  th e  G en ev a  
sec tio n  ; Im b o d en , p re fec t o f  th e  V iège  d is tr ic t ;
R ad fo rd , m em b er o f  th e  E n g lis h  P a r lia m e n t ; 
D r. D ub i, e d ito r  o f  th e  C .A .S . J a h rb u c h , a n d  a 
g re a t b en efac to r o f  th e  S aas F é e  v alley  ; M essrs. 
F ees , p re s id e n t o f  th e  D iab le re ts  sec tio n  ; 
C o u ch ep in , p re s id e n t o f  th e  M onte  R o sa  sec­
t io n  ; an d  P a ria n i, p re s id e n t o f  th e  V erb an o  
{i.e., L a g o  M aggiore) section , w ho  b ro u g h t th e  
g re e tin g  o f  th e  C .A .I . to  th is  m e e tin g  o f 
b ro th e rh o o d  an d  com m on  love o f  th e  m o u n ­
ta in s , an d  exp ressed  th e  h ope  o f one  day  see in g  
as la rg e  a  co m p an y  o f c lim b ers  o n  th e  I ta lia n  
side o f  o u r A lps. H e  re tu rn e d  th a n k s  fo r th e  
p a r tic u la r ly  co rd ia l w elcom e ex ten d ed  to  h im  
by  th e  rep re sen ta tiv es  o f  th e  G en ev a  section , 
to  w h ich  o u r V erb an o  sec tion  is  u n ite d  in  so 
deep  an d  u n a lte ra b le  a  fr ien d sh ip .

C a b a n e  B r i t a n n i a .
P a s t o r  M u l l e r ’s  S p e e c h .
Speeches at the Dinner.
A t th e  d in n e r  h e ld  th e  sam e d ay  a t 8 p .m . a t 
th e  D om  H o te l, S aas  Fee, th e  to a s t w as g iv en  
o f  th e  A ssocia tion  o f  B ritish  M em bers o f S w iss  
A lp in e  C lu b , a n d  th e  C h a irm a n  ca lled  on  
M essrs. R ad fo rd , L a rd en , F o a , a n d  K in g -  
C h u rc h , to  rep ly .
M r . R a d f o r d , M .P. : M essieu rs e t ch e rs  
collègues, M esdam es, e t j e  re g re tte  q u e  les 
d am es n e  so n t pas n os co llègues, j e  re g re tte  
b eau co u p  q u e  je  m e tro u v e  u n  peu  m o n og lo tte . 
(C ries o f sp eak  in  E n g lis h  !) J e  m ’en so u v iens 
des m o ts  q u e  n o tre  ro i H e n r i V. a  d it  à  la  
p rin cesse  C a th e rin e  : “ I  sh a ll n e v e r m ove th e e  
in  F re n c h  ex cep t to  la u g h  a t  m e,” so I  w ill 
lap se  in to  m y  n a tiv e  to n g u e .
I  am  so rry  th a t  th e  h o n o u r  o f  re sp o n d in g  
to  th is  to a s t w as n o t e n tru s te d  to  m y  frien d  
an d  co lleague, M r. N o e l B u x to n , w h o  h as  
ta k e n  in te rn a tio n a l affairs fo r h is  p ro v in ce . 
I  ap p rec ia te  th e  h o n o u r  co n ferred  u p o n  m e 
o f re sp o n d in g  fo r th e  B r itish  m em b ers , b u t  
I  h a v e  l i t t le  to  say  ex cep t to  offer th e ir  
g ra te fu l ack n o w led g m en ts . In d eed , y o u  m u s t 
n o t ex p ec t o ra to ry  from  E n g lis h  sp o rtsm en . 
W e  s tre n u o u s  a th le te s  (som e o f u s  n o t in  o u r  
firs t y o u th ), w ho  h a v e  r ise n  b e tim es  a n d  
c lim b ed  5,000 odd fee t befo re  m id d ay  are  
c o n te n t in  th e  e v e n in g  w ith  th e  ex p lo its  o f  th e  
day, an d  h a v e  l i t t le  cap ac ity  fo r speech . I n  
E n g la n d  w e h a v e  a th le te s  a n d  w e h a v e  o ra to rs , 
b u t  i t  is  se ldom  th a t  th e  tw o  rôles a re  co m b in ed  
in  one  p erso n . I t  seem s from  o u r  h a p p y  e x ­
p e rien ce  to -n ig h t  th a t  th e  S w iss  ex ce l u s  in
th is  respect, fo r a fte r d a r in g  ex p lo its  th ey  speak  
w ith  b r il l ia n t eloquence. B u t th e  E n g lis h  if  
so m ew h at re tic e n t a re  sincere , and  th e y  e rec t 
la s tin g  fr ie n d sh ip  on  th e  basis  o f  s in cerity . 
W e rejo ice  in  th e  fr ien d sh ip  w h ich  w e h av e  
fo rm ed  w ith  o u r S w iss co lleagues and  we hope 
a lw ays to  p reserve  it. I  w ill conc lude  by  
re p e a tin g  th e  o rig in a l an d  sp ir itu a l w ords o f 
m y  d is tin g u ish e d  friend , M r. B ruce  : V ive  la  
S u isse  ! V ive  la  G ra n d e  B re tag n e  ! an d  I  w ill 
ad d  : e t s u r to u t v iv e  la  L ib e rté , w h ich  is  th e  
se n tim e n t w h ich  d is tin g u ish e s  th e  tw o n a tio n s  
an d  b in d s  th em  to g e th e r.
M r . W a l t e r  L a r d e n  : L ad ie s  and  G e n tle ­
m en , an d  especia lly  m y  d ea r co lleagues o f 
th e  S .A .C . M ost u n ex p ec ted ly  th e  c h a irm a n  
h a s  ju s t  ask ed  m e  to  say  a few  w ords, a n d  th a t  
in  G erm an . H a d  I  been  free to  use  m y ow n 
to n g u e  th e re  is  m u c h  th a t  I  cou ld  h av e  sa id  ; 
b u t, sp e a k in g  in  G erm an , I am  sad ly  h am p ered . 
I  cam e to  S w itze rlan d  first in  1880 ; b u t  i t  w as 
m an y  years before I  se t to  w ork  to  lea rn  
so m e th in g  o f  G erm an . M y m otive  in  a tta c k in g  
i t  w as th a t  I  m ig h t  in  th e  fu tu re  com e to 
S w itze rlan d  m ore  as a  friend  and  less as a 
to u ris t, s ince  I  w as so deep ly  in te re s ted  in  th e  
c o u n try  an d  th e  people. I t  w as h a rd  w o rk  
a lone  ; an d  to  th is  day  I  h av e  n ev e r a tta in e d  
m as te ry  over th e  m y ste ries  o f  th e  G en d ers  ! 
T h e re fo re , I  m u s t b eg  you to  lis ten  to  m e w ith  
p a tien ce  an d  fo rbearance , an d  to  p u t  u p  w ith  
lack  o f fac ility  and  e loquence  in  co n sid e ra tio n  
o f  th e  fact th a t  w h a t I  say  com es from  m y h eart.
I  w ill lim it m y se lf to  one p o in t ; vtz., th e  
d eb t th a t  I  an d  m an y  lik e  m e  ow e to  th e  
m o u n ta in s  an d  to  th e  S w iss  peo p le— especia lly  
to  th e  S .A .C .
A s boy an d  u n d e rg ra d u a te  th e  q u ie t p leasu res  
o f  tro u t f ish in g  in  E n g la n d  w ere  e n o u g h  to  
re fresh  m e in  m y  ho lidays. B u t w h e n  I  cam e 
to  rea l w ork , th a t  o f  te ach in g , w ith  a ll its  s tra in  
a n d  w orry , I  fo u n d  th a t  o n ly  th e  m o u n ta in s  
h ad  p ow er to  re -m ak e  me.
Y ear a fte r  y ear I  cam e h e re  e x h au s ted , o u t 
o f  h e a rt, d o u b tfu l w h e th e r  I  w as d o in g  an y  
good ; an d  y ear a fte r y ea r th e  k in d  w elcom e o f 
th e  S w iss  an d  th e  h e a lin g  p ow er o f th e  m o u n ­
ta in s  se n t m e b a c k  re fresh ed  a n d  ab le  to  try  
ag a in .
A n d  th ere fo re  I  feel s tro n g ly  th a t  I  an d  m an y  
lik e  m e ow e a  g re a t d e b t to  you  S w iss  an d  to  
y o u r lan d , an d  especia lly  p e rh a p s  to  th e  C lu b  
th a t  offered u s  E n g l is h  its  h o sp ita lity  in  th e  
h u ts .
W ith  th is  I  feel I  h a d  b e tte r  close ; “  le t  no  
o ne  v e n tu re  o u t too fa r  w h o  c a n n o t sw im  w ell.’’ 
F a u lty , I  fear, h as  been  th is  m y  first a tte m p t a t  
a  speech  in  a  fo re ig n  to n g u e  ; b u t  as y o u r ow n 
H o u se -in sc rip tio n  say  :
G efä lt es S c h o n  n ic h t  Z ed erm an  
S o  liab ’ ic h  doch  m e in  B est g e th a n  !
(T h e above is a  f r e e  translation , an d  given  from  m em ory) »
M r . E d g a r  F o a  rep lied  to  th e  to a s t (in  
F re n c h )  as fo llow s :
L a d ie s  and  G en tlem en  : I  h a v e  been  ask ed  to  
say  a  few w ords in  F re n c h  in  ap p rec ia tio n  o f 
th e  v e ry  k in d  an d  co u rteo u s recep tio n  w h ich  you 
h av e  g iv en  to  u s  th e  E n g l is h  d e leg a tes  on th is  
au sp ic io u s occasion, in  v iew  o f th e  c ircu m stan ce  
th a t  th a t  la n g u a g e  h ap p e n s  to  be a  l i ttle  m o re  
fa m ilia r  to  m e th a n  to  m o st o f  m y  co lleagues 
h e re  assem bled . T h is  h a s  been  a  d ay  w h ic h  
n o n e  o f u s  w ill easily  fo rge t, even  th o u g h  o u r
days sh o u ld  be p ro lo n g ed  beyond  tlie  o rd in a ry  
sp an  a llo tted  to  us. T h e  u n iq u e  occasion, th e  
g lo rio u s su n sh in e , th e  b eau tifu l m o u n ta in s  an d  
g lac ie rs  by  w h ic h  w e w ere  su rro u n d ed , m ade 
u p  a lto g e th e r  a  p ic tu re , th e  reco llec tion  o f w h ich  
w e sh a ll a ll c a rry  aw ay  an d  tre a su re  u p  am o n g  
th e  m o st b eau tifu l o f  o u r  m em ories. A n d  w e 
h a d  th e  fu r th e r  p riv ile g e  o f lis te n in g  to  an  
ad d ress  from  M. le  P as teu r, w h ich  w en t s tra ig h t  
to  o u r  h earts , a n d  w h ich , n o t less from  th e  
im p assio n ed  force o f i ts  la n g u a g e  th a n  from  
th e  su rro u n d in g s  in  w h ic h  i t  w as delivered , 
m oved  us a ll to  a  deg ree  w h ich  i t  is  d ifficu lt to  
describe.
L ad ie s  a n d  G e n tle m e n  : I  sp eak  now  as th e  
re p re se n ta tiv e  o f a  n a tio n  w ho , 110 d o u b t, w ere  
th e  p io n eers  in  o p e n in g  u p  th e  w ays to  y o u r 
m o u n ta in s . B u t th e  love fo r th e m  w h ic h  th ey  
fe lt an d  w h ich  th e y  in s tille d  in to  o th e rs  
is  n o w  sh a red  by  all ; a n d  you , th e  m em b ers  o f 
th e  S w iss  A lp in e  C lub , w h o  sh a re  i t  also, h av e  
ev er b een  m o st w illin g  a n d  read y  to  a llow  us 
to  com e h e re  an d  ta s te  o f  th o se  g re a t jo y s, an d  
h a v e  g iv en  u s  a ll th e  facilities w e cou ld  reaso n ­
a b ly  d esire  fo r d o in g  so. I  ag ree  w ith  w h a t 
h a s  been  so fo rc ib ly  said  by  p re c e d in g  speakers, 
th a t  th e  love fo r th e  m o u n ta in s  w h ich  I  h av e  
ju s t  re fe rred  to  is, a n d  w ill co n tin u e  to  be, a 
m o st p o w erfu l fac to r in  u n i t in g  th e  S w iss  an d  
E n g lis h  peoples, w h o  h av e  besides so m u c h  in  
com m on.
L a d ie s  an d  G e n tle m e n  : I  w ill n o t d e ta in  you 
b y  p ro lo n g in g  th is  speech , for I  feel th a t  I  
sh o u ld  o n ly  be w e a k e n in g  w h a t I  h a v e  a lread y  
said . I t  is  th e  first tim e  th a t  I  h av e  found  
m y se lf called  on — an d  a t a  m o m e n t’s n o tice—  
to  m ak e  a p u b lic  speech  in  a fo re ig n  lan g u ag e , 
b u t I  h a v e  n o t found  it  as d ifficu lt as I  h ad
dreaded , b ecau se  w h e n  one  w ish es to  ex p ress  
g ra titu d e  fo r m u ch  rea l k in d n e ss  received  th e  
w o rd s a lm o st com e o f them selves. L a d ie s  an d  
g en tlem en , o n  b e h a lf  o f  a ll m y  co lleag u es I  
te n d e r  you  o u r  m o s t s in cere  th a n k s .
M r . C . E . K i n g -C h u r c h  also  rep lied  to  
to a s t o f th e  B .M .S.A .C , T h e y  h a d  h e a rd  th a t  
th e  H u t  w as o n ly  fin ish ed  th a t  m o rn in g . H e  
w as g lad  to  be ab le  to  an n o u n c e  th a t  th e  ^ 8 0 0  
th e y  h a d  se t o u t to  co llec t w as co m p le ted  th a t  
a fte rn o o n  u p  a t  th e  H u t, b u t  th a t  fu r th e r  
su b sc rip tio n s  w o u ld  n o t be  dec lined , because  
th e  final cost w as n o t y e t a scerta ined . T h e  co l­
lec tio n  o f  su b sc rip tio n s  in  E n g la n d  fo r S .A .C . 
sec tions h ad  g one  fa irly  w ell— o n ly  tw o  o u t o f 
200 G en ev a  m em b ers  h a d  failed  to  p ay — b u t i t  
w o u ld  w o rk  b e tte r  n e x t  year. T h e y  w ere  p re ­
p a re d  to  do  th e  sam e fo r a ll o th e r  sec tions.
A  te le g ra m  o f  c o n g ra tu la tio n  from  th e  
E n g l is h  a t  M o n t C o llon  H o te l, A ro lla , s ig n ed  
C olonel C ap p er a n d  M r. S . S p en cer, w as read  
a n d  received  w ith  e n th u s ia sm  a n d  a  su itab le  
re p ly  w as d esp a tch ed .
A  le tte r  in  F re n c h  w as read  from  M r. A rc h e r  
T h o m so n  o n  b e h a lf  o f  S k i  C lu b  o f  G re a t 
B rita in  a sk in g  th a t  c e r ta in  specified  su g g es tio n s  
fo r th e  a d v a n ta g e  o f  S k i  ru n n e rs  sh o u ld  be 
considered . I n  re p ly  to  th e  p o s tsc rip t, 
ap o lo g is in g  fo r th e  im p erfec tio n  o f  h is  F re n c h , 
th e  S w iss  ra ised  cries “ B u t i t  is  v e ry  good 
F re n c h .’’
D r . D u b i  : M r. C h a irm a n , L ad ie s  a n d  G e n ­
tle m e n  : I  find  m y se lf to -n ig h t in  th e  cu rio u s  
a n d  so m ew h at a la rm in g  p o sitio n  o f  a  m a n  w h o  
is su p p o sed  to  h av e , besides a  r a th e r  copious
d in n e r, th re e  sou ls in  h is  bo d y  an d  w h o  is 
expec ted  to  ex p ress  th e  fee lings o f th ese  
th ree  sou ls in  th re e  d iffe ren t lan g u ag es . 
T h is  seem s a h eav y  ta sk  fo r a  m an  w hose 
th eo lo g ica l s tu d ies  a re  fa r b eh in d  h is  now  
daily  occupations, an d  h av e  a lw ays been  very  
superficial. I n  m y  p re se n t s ta te  o f  m in d  th e  
re sp ec tiv e  fee lin g s o f  m y  th re e  so u ls  a re  
a lte rn a tiv e ly  th o se  o f  m odesty , o f  p ro u d n ess  
an d  o f  tru th . L e t m e b eg in  w ith  m odesty . 
I t  is  a lw ays usefu l to  b eg in  w ith  m odesty , even  
i f  you a re  n o t q u ite  s in cere ly  m odest. I  re s tra in  
th e re fo re  from  a d d ress in g  you  in  th re e  la n g u ­
ag es an d  sh a ll c o n te n t m y se lf w ith  E n g lis h  
a n d  G erm an , as F re n c h  lias a lread y  been  used 
p ro fu se ly  b o th  a t  th e  in a u g u ra tio n  cerem o n y  
an d  in  th e  speeches de livered  th is  ev en in g . I  
w ill th u s  sp eak  G e rm a n  on  b e h a lf  o f th e  
C e n tra l C o m m ittee  o f  S  A .C ., because  G erm an  
is  th e  one official la n g u a g e  in  th e  C an to n  des 
G riso n s, an d  because  I  k n ew  no t a  w ord  o f 
R o m an sch  o r I ta lia n . T h e n  I  m ay  an sw er in  
E n g lis h  th e  co m p lim en ts  g iven  m e  to -d ay  by  
m y  d e a r friend , M r. B ruce, a  k in d n e ss  I  v a lu e  
th e  m ore  as h is  w o rd s w ere  tra n s la te d  im ­
m ed ia te ly  a fte rw ard s in  ex ce llen t F re n c h  b y  a 
c h a rm in g  E n g lis h  g irl, M iss U rsu la  R ad fo rd . 
I  sh a ll end  w ith  a  G e rm a n  speech  u p o n  an d  
p e rh a p s  for th e  good peop le  o f S aas, o f  w hom  
I  m ay  assu re  you  w ith  t ru th  I  am  a n  o ld  an d  
conv inced  fr ie n d  a n d  w orsh ipper.
(T h e  fo llo w in g  w as spo k en  in  G erm an).
T h e  C e n tra l C o m m ittee  o f  S .A .C. h a s  h o n ­
o u red  m e w ith  th e  ta sk  o f  seco n d in g  its  
de legate , H e rr  M eisser, in  p re se n tin g  th e  b est 
th a n k s  o f  S. A.C. to  th e  A ssocia tion  o f B ritish  
M em bers of S .A .C . fo r th e ir  sp len d id  g ift, th e
C ab an e  B r ita n n ia  ; to  th e  G en ev a  sec tio n  for 
th e  ex ce llen t m a n n e r  in  w h ic h  th e y  ex ecu ted  
th e  w o rk  o f b u ild in g  th e  H u t, an d  a r ra n g in g  
th in g s  for th e  in a u g u ra tio n , an d  th e ir  read in ess  
to  ta k e  care  o f  th e  new  H u t  I  accep ted  th e  
ta s k  q u ite  w illin g ly , n o t so m u c h  as an  
a c k n o w led g m en t o f th e  h u m b le  m erits  I  m ay  
h a v e  for S .A .C. as an  o ld  m o u n ta in ee r— it is a s a d  
th in g  to  feel old, even  i f  you  h av e  g a in e d  som e 
re p u ta tio n  by  c lim b in g  fo r y ears  an d  y e a rs—or 
as a n  a u th o r  o f  w o rk s  on  A lp in e  h is to ry  an d  
lite ra tu re , b u t  because  I  w as aw are  th a t  i t  w as 
m y  r ig h t  as w ell as m y  d u ty  to  be p re se n t a t 
th e  in a u g u ra tio n  o f  a  cabane, th e  s ite  o f  w h ic h  
I  h a d  first selected  b y  g o in g  u p  th e re  som e tw o 
y ea rs  ago  w ith  m y  old  frien d , H e r r  C lem ens 
Im se n g , w ho, a lth o u g h  a  S aas  m an , h a d  n e v e r 
b een  on  th e  sp o t before  ! T h e  S w iss A lp in e  
C lu b  is  now , by  th e  k in d n e ss  o f  its  B ritish  
M em b ers  an d  th e ir  fr ien d s  an d  A llies, in  
possession  o f  a C lu b  H u t  th a t  is  rea lly  its  ow n 
a n d  th e y  o u g h t no  lo n g e r  to  be ash am ed  because  
th e  “ A k ad em i sch e r A lp en c lu b  Z iirich  ” w en t 
ah ead  o f  th e m  by  b u ild in g  th e  “ M iscliabel 
h ü t te  ” on a  sp o t w h e re  i t  w as th e  d u ty  o f 
S .A.C. to  g ive, a t  th e ir  cost an d  expense , sh e lte r  
to  th e  c lim b ers  o f a ll n a tio n s  w ho com e to  v is it  
th e  sp len d id  m o u n ta in s  o f  Saas. N ow  a second 
tim e  w e h av e  to  th a n k  fo r  th e  g if t o f a  H u t  
th a t  costs u s  n o th in g  an d  g ives u s  so m u c h  
profit. I  feel su re  th a t  a ll w h o  h a v e  been  u p  
th e re  to -d ay  ag ree  w ith  m e th a t  th e  H u t  s tan d s  
on  th e  r ig h t  p lace, th a t  i t  is  c o n v en ien t a n d  
w ell done, a n d  th a t  i t  w ill be u sefu l for a series 
o f a scen ts  an d  tra v e rse  o f  cols in  th e  n e ig h ­
b o u r in g  reg io n .
I  com e now  to  th e  ag reeab le  d u ty  to  th a n k  
th e  C o m m ittee  o f  th e  B ritish  A sso c ia tio n  o f 
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M em bers o f  S .A .C . fo r th e  v e ry  k in d  w ay  in  
w h ic h  th e y  ack n o w led g ed  to -day  th e  few  se r­
v ices I  m ay  h a v e  g iv en  th e m  on  th is  occasion 
a n d  assu re  th e m  th a t  I  sh a ll a lw ays be  read y  
to  h e lp  th e m  as b es t I  can  in  th is  an d  s im ila r  
m a tte r  o f A lp in e  in te re s t. I  w ish  a lso  to  
ex p ress  h e re  p u b lic ly  m y  h e a r tie s t th a n k s  for 
th e  h o n o u r  th e y  bestow ed  on  m e in  e le c tin g  
m e  an  h o n o ra ry  m em ber. I  am  a lso  th a n k fu l 
th a t  th e  A sso c ia tio n  accep ted  in  p re fe ren ce  to  
o th e r  p lan s  th e  s ite  I  p ro p o sed  fo r th e  B r ita n n ia  
H u t, an d  also  fo r th e  m a n y  m a rk s  o f  f r ie n d sh ip  
a n d  sy m p a th y  I rece ive  w h en ev e r I  m ee t w ith  
m em b ers  o f  y o u r  A ssoc ia tion  o r  o f  th e  A lp in e  
C lu b , w ith  w h ich  m o st o f  you  are  co n n ec ted  
as w ell a n d  b e tte r  th a n  I . I  am  p ro u d  to  
possess so m a n y  frien d s  in  E n g la n d , an d  I  am  
su re  i t  w as th e  com m on  love  o f  th e  A lp s  th a t  
p ro cu red  m e th is  favour.
(T h e  fo llo w in g  w as a g a in  sp o k en  in  
G erm an).
M o n sieu r le  p ré fe t d u  d is tr ic t de V ièg e  h as  
a lread y  p o in ted  to  th e  fac t th a t  i t  is  n e a rly  to  
th e  day, 30 years sin ce  th e  H o te l du  D om , 
w h e re  w e a re  n o w  b a n q u e tin g , w as b u ilt  by  
th e  in itia tiv e  o f th e  th e n  p re s id e n t o f  th e  co m ­
m u n e  o f S aas  F ee , o u r g u e s t o f  to -n ig h t, H e r r  
C lem ens Im sen g , m y  good frien d  o f m a n y  
years  s ta n d in g , an d  th a t  o u r  h o sts , th e  D ag g e r 
fam ily , a re  th e  w o rth y  successors o f  th e  sy m ­
p a th e tic  first H o te l-k e e p e r  a t  S aas  F ée , H e r r  
S tam p fe r, th e ir  p aren t. A llow  m e to  ad d  a  few  
rem ark s , as I  h a d  th e  good fo r tu n e  to  see th e  
w o rk  o f  H e rre n  Im sen g , S ta m p fe r  an d  D agger, 
th a t  h a s  g ro w n  u p  so sp len d id ly  in  a  co m p a ra ­
tiv e ly  sp e a k in g  sh o rt tim e , in  th e  ve ry  b eg in in g . 
S in c e  th e  A u tu m n  o f 1881 an d  th e  S u m m e r o f
i8 8 z  I  h a v e  b een  a t  S aas  F é e  a  g re a t m an y  
tim es. S in c e  th e n  m o st th in g s  h a v e  c h an g ed  
h e re  ; m an y  m ay be a lte red  in  fu tu re  days, I  
h o p e  to  th e ir  b e s t an d  fo r th e  rea l p ro sp e rity  o f 
th is  w o n d e rfu l sp o t o f  A lp in e  scenery . B u t 
w h a t I  can  te s tify  as th e  s im p le  t r u th  is  th is  : 
th e  good peop le  of S aas, th e  s im p le  p easan ts , 
m e n  a n d  w om en, w ho  ea rn  th e ir  l iv in g s  h o n ­
estly  b y  h a rd  la b o u r a n d  w ith o u t co m p la in t in  
h o t  su m m er, an d  cold  w in te r  h av e  rem ain ed , in  
sp ite  o f  th e  w iles th a t  a re  in e v ita b ly  co n n ec ted  
w ith  w h a t w e used  to  ca ll “ F re m d e n in d u s tr ie ,” 
a n  un sp o iled , h o n e s t a n d  loyal fo lk  o f  b rav e  
S w iss  a n d  tru e  V ala isans. So a re  also  th e  
g u id es  an d  p o rte rs  w ho  w o rk ed  so h a rd  in  
b r in g in g  u p  th e  m a te ria ls  to  th e  H u t, a n d  w ho  
no w  re jo ice  w ith  u s  th a t  th e  w o rk  is  done, an d  
w ill h e lp  th e m  in  som e w ay  to  k eep  th e  h ig h  
s ta n d a rd  o f  “ g u id in g ” in  th e  S aas  V alley . 
M ay th is  b le ss in g  la s t for so lo n g  as th e  S aas  
m e n  a re  w o rth y  o f  it, an d  I  t ru s t  fo r ever.
( In  E n g lish ) .
M r. C h a irm a n , L ad ie s  a n d  G e n tlem en  : I  
am  a t th e  en d  o f  m y  ta sk , an d  en d eav o u r to  
u n ite  in  th e  form  o f a  “ tr ip le  e n te n te  co rd ia le .” 
T h u s  I  p ropose  to  d r in k  th e  h e a lth  o f th e  
“  S w iss  A lp in e  C lu b ,” o f  th e  A sso c ia tio n  o f 
B ritish  M em bers o f  S  A .C . to  be  coup led  w ith  
th e  n am e  o f th e  E n g l is h  A lp in e  C lu b — I  b eg  
y o u r  pardon , the A lp in e  C lu b —a n d  o f th e  
“  good peop le  o f  S aas.’’
[D r. D u b i k in d ly  tra n s la te d  h is  ow n speeches.]
T h e  C o m p an y  sep ara ted  a b o u t m id n ig h t.
A N i g h t  a t  t h e  C a b a n e  B r i t a n n i a .
[From W estm inster G aiette.]
Five thousand feet we climbed by zigzag ways,
Rock and moraine, and tracts of ice and snow,
And reached at dusk the cabane which we owe 
To British climbers of these latter days.
Supper despatched, we issued forth to gaze
On cloudless sky enriched with gleam and glow 
Of everlasting silent stars, and so 
Turned in, in quest of sleep which toil repays.
Vain quest ! Wood-sawing, doors that slam and slide, 
Nailed boots in movement, voices in despair,
Shouts of defiance, threats of homicide 
Conspired to murder sleep, and fright the air,
While the few sleepers (who all sleep denied) 
Snored inharmonious through the whole affair.
G. H. R a d f o r d .
N am es of those p resen t a t the O pening of the 
C abane Britannia.
»Adams, W . A.
•A instee, E . L.
•Anderson, Rev. A . R . 
Anderson, Miss
•Bailey, T. A .
•B aer, j .
•B am e, H . H .
Bartlett, H . E . G.
Bell, Rev. Morris 
Bellow, W .
•Bradley, M. G.
•Brooke, W . M.
•Brown, Eric
•Bruce, J .  A . B. (Hon. Sec.) 
•Buxton, L .
•Buxton, Noel, M .P. 
•Buxton, Mrs.
•Buxton, Miss 
Buxton, Rev. H .
Boyd, H . A.
Boyd, S. P. (Dublin)
Boyd, Miss A. J .
Cadman, E .
Cane, Dr. Leonard B.
Cane, Mrs.
•Carr-Saunders, A . M.
Connell, — (Melbourne)
•Dimier, G.
Dimier, —
•Dixon, W . S.
•Dubi, Dr. (R epresenting C.C. 
of S .A.C.)
•Eberli, J .
•Ellis, F . N.
•Ellison, T . W .
•Ellison, G.
»Ellwood, T. A., M.D. 
•Ellwood, Victor 
•Enthoven, M r. and Mrs.
Finzel, C.
•Foa, Edgar 
•Foot, H .
•Ormond, E . B.
•Paget, Catesby
•Padani, Signor (Italian A.C.)
Radford, —
•Radford, G., M .P.
Radford, Mrs.
Radford, Miss C.
Radford, Miss Ursula 
Richardson, W . S. 
•Robinson, R .
Rogers, Rev. Enys 
•R oget, Professor F .
•Salway, H .
•Salway, Rev. J .
Salway, Mrs.
Sedgwick, H . J .
•Sharpe, P . H .
•Sharpe, W . S.
•Sm ith, Rev. Canon R eader 
•Stemfield, H . W . 
Stuart-Sm ith, R .
Tumer, D. M.
Turner, R . R .
Turry, —
•Viollier, —
•W arren, H . W .
•W illiamson, Dr. O. K . 
•W illiamson, Mrs.
•W illis, Dr. H . D.
•W ilson, G.
W ilson, —
•Gooch, M.
Gray, —
•H arris, E . B. (Hon. Sec.)
•Harrison, J .  Fraser 
•H artree, C.
•H ope, P .
Hutchinson, Rev.
•K ilbey, W .
Kilbey, —
•King-C hurch, C. E . (Treasurer)
•Grande, J .
•Larden, W alter 
•Lawford, B.
•Lehmann, C. T .
Livermore, D,
•Lindsell, Major (Bemina)
M onte R osa Section,
Representatives of 
Mackintosh, G. E .
Meissier, — (Representative of
C.C. of S. A.C.)
Muller, Pastor C.
Muller, —
•Nightingale, Rev. E . C.
Noel, Rev. C. E .
The above is as complete a list as we were able to get of those 
present at the Opening of the Club H ut Britannia. Those whose 
names are preceded by an asterisk attended the dinner in the evening 
at the Dorn Hotel, Saas Fée.
The Association of British Members of the
SW ISS A L P IN E  CLUB.
C L U B  H U T  F U N D —Seventh L ist o f  Subscriptions.
The following is the 7th list of subscriptions to the Club 
H ut Britannia at Saas Fée. The amount required was col­
lected before August 17th, 1912, the day of the inauguration, 
from about 500  subscribers. Twenty thousand one hundred 
and twenty-three francs, including interest, has been already 
received by the Central Committee of S. A.C.* The exact cost 
has not yet been ascertained. The balance in the hands of the 
Treasurer of the Association is £ 5  is. 6d. I t  is proposed to 
use this sum towards defraying the cost of this Report.
£  s. d. 
W  B e l lo w s ........................o 10Clinton Dent (the late). .
J .  T . Kirkwood 
Major Lindsell
Noel Buxton, M .P.
Mrs. Roy Batty (Ladies’ 
A .C .) . .  . .
H . G. Bartleet
F . N . Ellis . .
O. Eckenstein 
A . T . Kenyon 
Dr. S. McLeary
G .W . Ormond (3rd don.) 
Rev. Canon Martin
W . Adams ...................
Miss Mayer (Ladies’ A.C.) 
2nd don..........................
£ s. d.
5 0 0
5 0 0
5 0 02 10 0
2 2 0
2 0 0
I 12 0
I I 0
I I 0
I I 0
I I 0
I I 0
I I 0
I I 0
I 0 0
I 0 0
I 0 0
0 IS 0
J. W . F. Forbes . .
Dr. Goldsmith
C. R . Wingfield (Ski 
Club, Gt. B.) . .
Rev. A. Anderson 
Miss Maijorie Bruce 
Miss Nancy G over..
Eric Gover ...................
D. F . G r a n t ........................ o
Miss Lowson (Ladies
A .C . ) ................................ o
Canon Reader Smith . .  o
R . Stewart S m ith .. . .  o
Humphrey Salwey. .  . .  o
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
42
/38 9 o
TOTAL SUBSCRIPTIONS.
£  s.
Through our Association ........................ 559 1
The Alpine C l u b .................................... 190 2
The Sla Club of Great Britain . .  . .  68 1
The Ladies’ Alpine Club .......................  12 16
d.
6
6
o
6
Audited and found correct,
£830
A. B . C h A LLIS, B on. A uditor o f  Association.
•  The C.C. of S .A .C. writing on March 15th, 1913, state that they 
anticipate having a balance of about ^ "8 after all the expenses are paid, and 
that the amount will be handed over to the Geneva Section for the im­
provement of the H ut.
CO M PLETE LIST OF SUBSCRIBERS
CLUB H U T  B R IT A N N IA .
Adams, W .
Adler, H . S.
Aldridge, R ev. A . E . 
Allen, Mrs. Bernard 
Allen, B. M.
Anderson, Rev. A . R . 
Andrews, A. Newton 
Arosa Ski Club 
Ashby, R . Claude 
Ascherson, C. S. 
Avebury, The Lord
Backhouse, E .
Bailey, C.
Bainbridge-Bell, Rev. C. 
Baker, H . K endra 
Barnard, W .
B am ett, C. F .
Barran, A .
Barrow, A.
Bartleet, A .
Bartleet, A. M.
Bartlett, H . G.
Basset, A .
Baumann, E . B. 
Beeching, H . A .
Belcher, H . N.
Bellows, W .
Bensinger, L .
Berry, G. B.
Beveridge, H . N . 
Beveridge, W . H . 
Biddle, J .  H.
Biddle, W . W . 
Blackden, Colonel 
Blackwell, R . F . 
Blampied, C. G.
Blandy, Miss E .
Blond, Mrs. Aubrey le 
Bostock, J .  H . J .
Boulderson, S. 
Bourdillon, F . W . 
Bourdillon, R .
Bowdoin, H . W . C. 
Boulderson, S.
Bradley, M . G.
Brady, C. W .
Brant, R . W . 
Brewitt-Taylor, E .
Brigg, J- J-
Brigg, W . A .
Bristol, The Bishop of 
Bristow, A . W . 
Brotherton, J .  R . 
Brown, A . F .
Browne, G. E .
Bruce, J .  A . B.
Bruce, Miss Marjorie 
Brunner, J .  F . L ., M .P . 
BrunskiU, W alter 
Brushfield, Dr.
Bryce, R t .  Hon. J .  
Buchanan, M . I.
Bull, J .  C.
Bull, Rev. T . W . 
Burnell, W . A  
Burnett, T . R .
Burr, A llston (U .S .A .) 
Burton, A ., M .B. 
Burrell, J .  Bowen 
Buxton, Noel, M .P.
Caesar, W . R .
Cafferata, R . B.
Cannan, C.
Capper, Colonel 
Carr, Ellis 
Carthew, Miss A . 
Cassel, Sir Ernest 
Castello, S . M.
Challis, A . B.
Chance, C. F .
Chevasse, Sir T . (the late)
Clarke, A . E .
Clarke, E . R .
Clarke, L . W .
Clayton, Colonel 
Clayton, Morton 
Cleave, E . R .
Cockburn, Henry 
Coddington, E .
Colgate, Dr.
Comber, H . C.
Compton, E . T.
Compton, Rev. W . C.
Corry, Capt. J .  B .,D .S .O .
Corry, R .
Courtauld, R . C.
Courtney, H . G.
Cowie, Major H . N . R.
Cripps, Dr. C. C.
Creak, R . H .
Crewdson, W .
Crisp, Sir Frank 
Crowe, Capt. XV.
Curling, Lieut. R . R .
Currie, J .  H . M.
Dalton, R ev. A . E .
Davies, XV. Lloyd 
Davidson, A . J .
Davidson, Sir E ., K .C .M .G ., C.B. 
Dawson, Rev. J .
Daykyn, J . R .
D ent, Clinton (the late)
D ent, Dr. H . L. R .
D ent, L . M. E . 
de Trey, A .
Dickins, C.
Dimier, G.
Dixon, J .  R .
Dixon, XV. S.
Dodd, J .  M . F .
Donkin, S. B.
Downer, Rev. Dr.
Drummond, J .  XV.
Diibi, Dr. H .
Earle, J . G.
Eaton, J .  E . C.
Eberli, J . J .
Eckenstein, O.
Edwards, H .
Edwards, Rev. XV. G. 
Ellis, F . N.
Ellis, XV. H .
Ellison, G.
Ellwood, T. Ashcroft 
Ewen, G. T.
Farrar, Capt. P ., D .S.O . 
Fawcett, F .
Fedden, F . G.
Field, A . E .
Finke, R . F .
Fitzherbert, Arnold V. 
Fitzpatrick, —
Fletcher, P.
Fletcher, P . C.
Foa, Edgar 
Foot, H .
Forbes, J .  XV. F . 
Fordham, Sir H . G. 
Fortlaye. Miss M.
Fowler, XV.
Fowler, Dr. G. H .
Fox, Miss 
Francis, R . F .
Francis, R . H .
Frankland, Miss F . Helga 
Fraser, F . N .
Freeborn, E . XV.
Fulton, J . H . XV. 
Fumeaux, L. R .
Fynn, Val. A. (U .S .A .)
Gait, J .  C.
Gandy, H .
Gardner, Miss 
Gask, G. E .
Gask, S.
Gatty, Victor H.
Gibbons, Sir A . D ., Bart. 
Gibson, J . J .
Gilson, J . P .
Goldsmith, Dr.
Gordon, R .
Cover, Eric 
Gover, J .  M.
Gover, Miss Nancy- 
Graham, Reginald 
Grant, D. F .
Greaves, Alan
Grenfell, L ieut. F . H ., R .N . 
Gruchy, Capt. F . le M.
Gruchy, G. le M.
Gussfeldt, Dr. Paul
Harmer, W . Douglas 
Harris, E . B.
Harrison, H . E . B.
Harrison, Frederic 
Hartree, C.
Hatfield, Mrs.
Hawkins, E . F .
H ill, F . W .
H ind, N. S.
Hinton, H . A .
Hobson, G. D.
Holland, C. T.
Hope, R . P .
Hopkinson, Prof. B. H . 
Hordern, Capt.
Hossly, B.
Hoy, W . E .
Hughes, R ., D .C.L.
Hutchinson, Rev. C.
Hutchinson, G. A . (the late) 
Hutchinson, Rev. T.
In  Memoriam, “ L . R . S .” 
Irving, R . L . G.
Jackson, W . S. (Canada)
Jam es, J .  H .
James, J .  E .
James, W . W .
Johns, W . C.
Johnstone, Andrew 
Joseph, H . W . B.
Kay, W . R .
Kennedy, Sir A . B. W ., F .R .S . 
Kenyon, A. T .
K er, W . P.
Kesteven, T . L .
K ing, H  D.
K ing, Sir H . Seymour 
K ing, N . P .
King, A . J .
King-Church, C. E .
Kirkpatrick, W m . X.
Kirkwood, J .  T .
Lamb, C.
Larden, W alter 
Lawford, B.
Lea, E . I .
Leaf, W alter 
Lehmann, C. T .
Lehmann, H . D.
Lindsay, C. Scott 
Lindsell, Major 
Ling, W. N .
Lister, W . X.
Lloyd, Miss 
Lloyd, G. W .
Longstaff, Xom G.
Loppe, Gabriel 
Lowson, Miss 
Lunn, Arnold 
Lunn, Sir H .
Lyne, C. R .
Macartney, H . J .
Mallory, G, L.
M arriott, H . C.
Martin, Rev. Canon 
Mason, A . E. W . 
Masterman, J .  S.
Mawby, E . G.
Maxwell, Major 
Maxwell, Mrs. Heron 
Mayer, Miss 
McAndrew, A.
Me Andrew, Miss B. 
M cIntyre, J .  H .
McLaren, Mrs. Eva 
McLeary, Dr.
McLeod, W . R .
Mennell, H . X.
Meyer, Miss M.
Milburn, —
Miley, M.
Millington, H . A .
Mills, F . R .
Minchinton, Lieut.
Minor, P.
Moore, W . A . M.
Morland, J .  C.
Morrish, C. A .
Morrish, H . G.
Morrish, R . S. 
Morrison-Bell, Major A . C. 
Morse, G. H .
Morton, Capt. G. A.
Moss, C. J .
Mothersill, H . J .
Muir, J .  C.
Muir, W m.
Mumm, A . L .
Naismith, XV. A .
Neame, G. H .
N ettleton, Mrs.
Newmarch, F .
Newsom, G. A.
Newton, Rev. H . 
Nicholson, W . F . 
Nightingale, R ev. E . C. 
Nussey, C . A.
Ogilvy, Mrs. F .
Oliver, Edmund G.
Oliver, E . G.
O ’Malley, B. K .
Ormond, E . B.
Osborne, Miss M.
Osbome, R . E .
Osier, J .  A .
Paddison, R . O.
Paget, Catesby 
Peckover, Hon. Miss A . 
Peech, S. B.
Pickard, Ransom  
Pickford, H on. Mr. Justice 
Pilkington, C.
Pilkington, L .
Pixley, J .  A .
Portch, W .
Porter, Dr. A . E . 
Po tter-K irby , G.
Powell, Legh S.
Powell, Leonard 
Prothero, G. W .
Pulling, H . G.
Quicke, Mrs. Nutcombe 
Quincey, E . de Quincey
Radford, G. H ., M .P. 
Rawlence, C. V.
R eade, H . V.
R eid, C. J .
R eid , K . G.
R endali, R ev. Dr. 
Richards, A. V . Valentine
Richardson, C. XV.
Richardson, E . C.
Richardson, Miss K .
R io  Pablo del 
R oberts, E . E .
Roberts, XV. M.
Robertson, C. D.
Robinson, F .
Robinson, H . C.
Rodgers, Stanley 
Rodick, Colonel 
Roger-Sm ith, H . R .
RoUeston, L . XV.
Roos, H .
Rows, Dr. R . P .
Roxburgh, A . C.
Roy-B atty, Mrs.
Runge, H .
Runge, R .
Russell, A . E .
S., M . (the late)
S t. Croix, C. de 
Salter, F . G.
Salway, Humphrey 
Salway, Rev. J .
Sanders, A . H .
Schliess, Dr. (Essen)
Schuster, Sir Felix, Bart.
Searle, S.
Sebag-Montefiore, R . M. 
Sedgwick, XV.
Sharp, XV. S.
Shea, C. E .
Shipstone, O.
Singer, David 
Ski Club of G. B.
Slagg, J .  P .
Slater, Charles, M .B.
Smith, XXL Haskett 
Smith, G. O. Howard 
Smith, His Honour Judge Lindsey 
Smith, M . K .
Smith, Rev. Canon R eader 
Smith, R . Stuart 
Sm ith R . F . Ruthven 
Snelgrove, A . G.
Somers, J .  P .
Spencer, Sydney 
Staffurth, S. F .
Stallarti, G.
Steel, C.
Steel, C. G. (Sen.)
Steele, L. J .
Steeple, E . W .
Steinmann, M.
Stevens, E . H .
Stewart, C. J .
Stewart, G. L .
S tru tt, Capt. E . L.
Studemund, A.
Swan, E . A tkin 
Swan, K . R .
Tattersall, E . S.
Taylor, Miss Beatrice 
Taylor, Miss S. May 
Taylor, E . R .
Thelwall, F .
Thompson, C. M.
Thompson, R . E .
Thomson, H . Archer 
Thomson, J .  M. Archer (the late) 
Thorp, Mr. and Mrs. H . Carter 
Thorpe, C. H .
Tobler, A .
Tod, G. H .
Todhunter, R . A .
Townley, C. T.
Trier, F . N.
Tubby, Dr.
Tucker, H . Scott 
Tuckett, F . F .
Unna, P . J .
Venables, Miss E .
Venables, H . A . W .
Vemon, R . V.
Vlasto, I .
W ace, G. G.
W agner, H.
W alker, G. O.
W all, T . W .
W ard-Simpson, Capt., R .A . 
W arren, H . W .
W arren, R .  H .
W atson, H .M .O .
W estall, Miss 
W estern, Dr.
W estern, A. E .
W estern, Miss E . G. 
W estern, Miss L.
W estern, Rev. W .
W herry, George 
W hitting, A . E.
Wieks, J . H .
W igram, Rev. H . F . 
W igram , L . E .
W ilkins, R .
Williams, Roderick 
W illiamson, Dr. O. K . 
W illink, H . G.
Willis, H . D.
Wilson, Claude, M .D. 
W ingfield, C. R .
Wihgfield (Ski club) 
W interbotham , C.
W ithers, J . J .
W ollaston, C. H . R . 
Woodsend, W . G.
Woolley, Hermann 
W orthington, W . B. 
W orthington, W . D. 
W orthington, A. M. 
W orkman, R .
W right, W . A.
W rey, G. D.
W roughton, E .
W roughton, Capt. J .  B. 
W yatt-S m ith , Dr.
Yeames, R . L.
Young, Sydney
The reason the number of names do not correspond with the total of 
the lists previously issued with amounts of subscriptions is that several 
people gave more than one donation. W e regret if by inadvertence the 
name of any Subscriber has been omitted.
M r. W . L a rd e n ’s “  In sc r ip tio n s  from  S w iss 
C h a le ts ” w ith  n o tes  a n d  tra n s la tio n s  an d  52 
illu s tra tio n s , is  now  b e in g  p r in te d  a t  th e  O xford  
U n iv e rs ity  P re ss  a t  a  co n siderab le  loss to  th e  
w rite r.
F o r  a  sh o r t tim e  th e  b o o k  w ill s till  be 
o b ta in ab le  from  h im  a t th e  su b sc rip tio n  p rice  
o f  10/6 ; b u t  w hen i t  h a s  been  h a n d e d  over to  
th e  P u b lish e r  th e  price , h e  u n d e rs ta n d s , w ill 
be  ra ised  to  15/.
A n y o n e  w ho  w ishes fo r a  copy a t th e  low er 
p rice  sh o u ld  ap p ly  a t once to  W . L a rd e n , 22, 
W e llin g to n  S q u are , O xford .
NEW  M EM BERS OF ASSOCIATION 
ELECTED  SINCE JANUARY, 1913).
•Bainbridge Bell, Rev. F ., “  A .C .” (Geneva), St. Leonards 
Vicarage, Catford, S .E .
B um ett, X. B. (Uto), Goldings Park, Loughton.
Durham, Rev. W . E ., “ A .C .”  (Monte Sosa), The Rectory, 
Newton Abbot.
Franklin, W . (Diablerets), Holly Lodge, St. Albans. 
•Galbraith, W m. (Geneva), 16, Castle Street, Edinburgh. 
Garnett, K . G. {Montreux), Trinity College, Cambridge. 
Gower, H . J . (Altels), Mansfield W oodhouse, Mansfield,
•Bes, C. E . (Altels), W adi Haifa, Sudan.
K ay, W . R . (Oberhesli), Highfield, Itchen, Southampton. 
Lee-W am er, E . H . (Grindelwald), Denton House, Harleston, 
Norfolk.
•McAndrew, A ., “ A .C ."  (MonteSosa), Holly H ill, Colemans 
Hatch, Sussex.
Millar, R . C. (Geneva), Bossie Castle, Montrose.
R eid, S. G. (Altels), 17, Avenue Elmers, Surbiton.
Roberts, E . E ., “ A .C .”  (Oberliasli), 5, Harewood Darlington. 
Sharp, H . G. ( ), Beacon Well, Camden Road, N.
Sharpe, R . E . (Dtablei-ets), R .E . Mess, Gibraltar.
•Tattershall, William (Montreux), The Old House, Sevenoaks. 
Vincent, W illiam, M .B ., F .R .C .S . (Ober/iasli), W adsley 
Asylum, Sheffield.
W estern, Oswald (Monte Sosa), 24, Pembridge Square, W . 
•W illan, W . (Geneva), 15, Trent R oad, Brixton Hill, S .W . 
Wilcox, R ev. A. G. (Monte Sosa), S t. George's Vicarage, 
Battersea Park R oad, S .W .
Wilcox, K enneth (Monte Sosa) ditto.
•  Life Members.
Extract from the M orning Post.
A L P IN E  CLIM BIN G .
D ED ICATION  OF T H E  N EW  B RITA N N IA  H U T.
(From our Swiss Correspondent.)
B e r n e ,  A ugust  14, 1912.
There are now 74 Alpine club huts in Switzerland, where 
climbers can find refuge in time of storm, or shelter during the 
short night’s rest preceding an ascent. On Saturday next one 
more hut will be added to this list, the Britannia H ut, which 
has been built by the subscriptions of British members of the 
Swiss Alpine Club. The Britannia Club H u t is one of the 
eight highest in the Swiss Alps, being at an altitude of 
10,420 ft. The highest Swiss hut is the Bertolhiilte, 11,155 ft., 
on the Col. Sud de Bertol. H itherto British climbers have 
always availed themselves of the huts built by the Swiss Alpine 
Club, and have not subscribed anything either towards the cost 
of their construction or their upkeep. To club together, there­
fore, and present the Swiss Alpine Club with a sum of ^ 800, 
sufficient to build and equip a new Alpine hut, was merely a 
graceful return for much hospitality received. The money was 
subscribed by more than „£500 climbers, including a number of 
ladies.
The Britannia Club H ut, which can accommodate about forty 
persons, is situated on the Hinterallalin, above Saas Fee, in the 
Valais, and it will facilitate several ascents, notably that of the 
Allalinhom, the Rimpfischbora, the Stahlhorn, and the Eggmer. 
I t  will also be the point of departure for crossing the Alderpass, 
and the Allalinpass to Zermatt, while climbers descending from 
the W eissthor, and going to Macugnago will find the new 
Britannia H u t convenient. Unless this summer’s uncertain 
weather should render any ceremony absolutely impossible, the 
dedication of the new hut will take place on Saturday next. 
The hut will then be formally presented to the Geneva Section 
of the Swiss Alpine Club, under whose care i t  will be placed. 
Already many English climbers have gone to Saas Fee for the 
occasion, and by Friday next there will probably be scarcely a 
vacant room in the place.
S h a m  C l im b e r s .
I t  is to be hoped that this new hut will be—what many 
Alpine huts now are not—sacred to the use of genuine climbers 
and not overrun by those noisy persons who have been desig­
nated climbers who do not climb. Parties of young Swiss or
Germans, to  save hotel bills, often find their way to Alpine huts, 
especially to such as are easy of access. Arriving there pro­
bably late, they spend much of the evening cooking and eating 
their supper, after which for another hour they are chattering 
and going to bed. I t  is ten o’clock at least before the hut is 
quiet, so that any real climbers present, who have to get up at 
midnight or at latest a t I a.m., cannot have more than two or 
three hours’ sleep. This too frequent abuse of huts is doubtless 
one reason why English climbers did not long ago subscribe the 
money to present the Swiss Alpine Club with a hut. In  fine 
weather, indeed, many an English climber avoids sleeping in the 
overcrowded, often stuffy huts, preferring to seek shelter outside 
beneath some rock or in some cave. Nevertheless, all this 
abuse of huts by people for whom they were never intended 
does not detract from their value as shelters in case of storm or 
mist. Count can easily be kept of the number of lives lost in 
mountains each year, but count cannot so easily be kept of the 
number of lives saved annually by huts ; and this year perhaps 
more lives than usual have been saved by the existence of these 
Alpine refuges.
To show how much use is made of huts, I  may say that in 
1911 42,446 persons wrote down their names in hut registers in 
Switzerland alone, as compared with only 26,452 in the 
miserable summer of 1910. This works out at an average of 
573 persons per hut for last year. I t  must be remembered, 
however, that no compulsion can be exercised on persons to 
inscribe their names in these hut books, especially when there 
is no custodian present to request them to do so. Consequently 
the figures just quoted do not represent, perhaps do not nearly 
represent, the total number of persons who used the Swiss 
Alpine Club huts last summer and the summer before. More­
over, ski-runners now often make use ot huts in months when 
formerly no living creature, save an occasional fox or a rare 
chamois, ever went near them.
Turning to the huts of the German and Austrian Alpine Club, 
which number 251, it is noteworthy that they are far more used 
even than the Swiss Alpine Club huts, for in 1910, when the 
weather was so uncertain, the number of their visitors worked 
out at an average of 904 per hut. A  large proportion of these 
so-called huts, however, are really more like little mountain 
inns than genuine mountain refuges. Bier is constantly flowing 
vom Fass, and there are other similar attractions. I t  is good to 
be able to record that, although on a specially solemn occasion 
such as a hut dedication, a cask of beer is olten, with incredible 
exertions, rolled and pulled up to a hut, and although, of course, 
every new hut must receive its baptism of champagne, never­
theless no attem pt has ever been made to turn even the most 
accessible Swiss hut into a W irtschaft or B ier halle.

Elliot
4 First President of the Association of British Members 
of Sw iss Alpine Club.”
C LINTO N T H O M A S  DEN T,
H .A ., M .C .C a n t a b ., F .R .C .S .
\_From B ritish  Medical Journal, September i l th, 1912.]
T o  a  w ide  c irc le  o f fr ien d s  th e  new s o f  th e  
d e a th  o f  C lin to n  D ent, on  A u g u s t 26th , m u s t 
h av e  com e as a  p a in fu l sh o ck , fo r h e  w as 
a p p a re n tly  in  h is  u su a l h e a lth  w h en  h e  b eg a n  
h is  su m m e r h o lid ay , a n d  h is  fa ta l illn e ss— a 
v iru le n t  p u re  sep ticaem ia , po ssib ly  d u e  to  o ra l 
sep sis—lasted  l i ttle  m o re  th a n  a  fo rtn ig h t. H e  
w as th e  e ig h th  c h ild  a n d  fifth  son  o f  T h o m a s  
D en t, a n d  w as b o rn  on  D ecem b er 7 th , 1850, a t  
S a n d g a te . H e  w as ed u ca ted  a t  E to n  a n d  a t 
T r in i ty  C ollege, C am b rid g e .
A s a n  A lp in e  c lim b e r M r. D e n t h a d  so lo n g  
b een  fam ous th a t  th e  w o rld  a t  la rg e  th o u g h t  o f 
h im  in  th is , r a th e r  th a n  in  h is  p ro fessional, 
capacity . H e  m ad e  th e  firs t a scen t o f  th e  
A ig u ille  d u  D ru  a fte r  e ig h te e n  u n su ccessfu l 
a tte m p ts , th e  firs t a scen t o f  th e  R o th h o rn  from  
Z e rm a tt, a n d  o f  o th e r  A lp in e  peaks, b u t  h is  
g re a te s t ach iev em en ts  w ere  in  th e  C aucasus, 
w h ere  h e  n o t o n ly  c lim b ed  th e  peaks, b u t  ex ­
p lo red  th e  ran g e . H e  u n d e rto o k  in  1889 th e  
sad  d u ty  o f s e a rc h in g  fo r th e  bod ies o f  W . 
D o n k in  an d  H . F o x , w h o  w ere  k illed  011 
K o sh ta n ta u , in  1888 ; lie  h a d  g one  o u t w ith  
th e m  an d  w o u ld  h a v e  sh a red  th e ir  fa te  h a d  i t  
n o t been  th a t  h e  w as p ro s tra te d  by  illness. H e  
w ro te  a  c h a rm in g  book , Above the Snow L in e , 
p u b lish ed  b y  L o n g m a n s  in  1885, ed ited  an d  
w ro te  a  la rg e  p a r t  o f  th e  v o lu m e  o n  1Moun­
taineering in  th e  B ad m in to n  S e rie s  (1892, th ird  
ed itio n  1900), c o n tr ib u te d  la rg e ly  to  The A lp ine  
Journal, a n d  g av e  a  F r id a y  e v e n in g  le c tu re  a t
th e  R o y a l In s t i tu t io n  “ O n  th e  In flu en ce  o f 
S c ien ce  on  M o u n ta in e e rin g  ” (1895). H e  also 
g av e  tw o  ju v e n ile  le c tu re s  o n  “ H ow  M o u n ta in s  
a re  m ad e  an d  D estro y ed  ” before  th e  S o c ie ty  o f  
A rts  in  1897. H e  jo in e d  th e  A lp in e  C lu b  in  
1872, w as elected  to  th e  C o m m ittee  in  1874, 
w as S ec re ta ry  (1878-1880),V ice-P resid en t (1884), 
a n d  P re s id e n t (1887). I t  is  cu rio u s  th a t  S ir  
A lfred  W ills , w h o  w as th e  th ird  P re s id e n t o f 
th e  C lu b  (1863-1865), also  en te red  in to  th e  
v a lley  o f  shadow s early  in  A u g u s t. D e n t 
w as th e  firs t P re s id e n t o f  th e  recen tly  
fo rm ed  A ssocia tion  o f  B ritish  M em bers o f th e  
S w iss  A lp in e  C lu b . H e  w as an  e x p e rt p h o to ­
g ra p h e r , an d  o ften  e x h ib ite d  th e  fine effects 
w h ic h  h e  h a d  o b ta in ed  in  th e  A lp s an d  
C au casu s, especia lly  a t  th e  G ra p h ic  S o c ie ty  o f 
S t. G eo rg e’s H o sp ita l, o f  w h ich  h e  w as a t  one 
tim e  P resid en t.
A n  O l d  C o l l e a g u e , w rites  :
I n  th e  d ea th  o f  C lin to n  D e n t th e  pro fession  
deep ly  m o u rn s  th e  loss o f  a g rea t p e rso n a lity — 
a  p e rso n a lity  w h ic h  m ade itse lf  fe lt in  a ll th a t  
h e  said  an d  in  a ll th a t  h e  d id . T h ro u g h o u t th e  
w h o le  o f  h is  v e ry  ac tiv e  life  D e n t w as alw ays 
“ u p  an d  d o iu g .’’ H e  w as a m a n  o f g re a t force 
o f  ch a rac te r, o f  w ide  an d  co m p reh en siv e  v iew s, 
ab so lu te ly  u n b iassed  by  p e tty  jea lo u sy  o r p a rty  
sp irit, b o th  in  h is  p ro fessional w o rk  an d  
th a t— a n d  i t  w as g re a t— w h ich  lay  o u ts id e  it. 
A  v o rac io u s read er, h e  h a d  acq u ired  an  
ex ten s iv e  a n d  accu ra te  k n o w led g e  o f  m a n y  
su b jec ts  co n n ec ted  a n d  u n co n n ec ted  w ith  
h is  p ro fession  as a  su rg eo n . A ll th a t  h e  
read  h e  in w a rd ly  d ig es ted  ; in  a ll th a t  h e  
d id  h e  w as earn est, th o ro u g h , an d  sc ru p u lo u sly  
conscien tious. T o  em ploy  th e  exp ression
“  a  r ig h t  ju d g e m e n t in  a ll th in g s  ” m a y  b e  
s tro n g  la n g u a g e  in  th e  case o f  a n y  h u m a n  
b e in g , b u t  i t  m ay  be  tru th fu lly  av e rre d  
th a t  in  a  d e lica te  o r  d ifficu lt q u es tio n  th e  
g re a te s t  re sp ec t w as in v a ria b ly  p a id  to  D e n t’s 
ju d g e m e n t. H is  o p in io n  n e v e r  fa iled  to  c a rry  
w e ig h t, because  i t  w as u n iv e rsa lly  accep ted  th a t  
h e  n e v e r  sp o k e  a t  ra n d o m  o r  ex p ressed  a n  
o p in io n  w ith o u t ca re fu l co n sid e ra tio n  o f  th e  
p o in t in  debate .
I t  w as n o t a ll m ere  b ra in  w o rk  w ith  D e n t. 
H e  w as a  m a n  o f m a n y  acco m p lish m en ts . A s 
a  p h o to g ra p h e r  h e  w as u n su rp a sse d  ; as a 
m o u n ta in e e r  h e  h a d  few  equals. H is  p ic tu re s  
o f  th e  H ig h  A lp s  an d  th e  C au casu s sho w  h im  
to  h a v e  b een  a  tru e  a r t is t  ; th e y  fo rm ed  a n  
in te re s t in g  a n d  p le a s in g  g ro u p  in  m a n y  an  
e x h ib itio n .
A s a n  a f te r -d in n e r  S p e a k e r  D e n t w as 
p e c u lia r ly  a ttra c tiv e  by  reaso n  o f  h is  m a n n e r  
a n d  h is  m a tte r . T h e  sp eech es h e  m a d e  
sp a rk le d  w ith  w it a n d  h u m o u r  ; o th e rw ise  th e y  
g ra tified  th e  m o re  se rio u s  m em b ers  o f  h is  
au d ien ce .
D e n t w as in  a ll re sp ec ts  a  w e ll-read  m a n , a n d  
th e  re su lts  o f  h is  re a d in g  in  c o n ju n c tio n  w ith  
h is  o r ig in a lity  illu m in e d  h is  co n v ersa tio n . B u t 
i t  w as d u r in g  th e  la te r  y ea rs  o f  h is  life  th a t  
w h a t  m ay  be te rm ed  h is  c h ie f  w o rk  w as d o n e—  
from  th e  tim e , th a t  is  to  say , w h e n  h e  w as 
ap p o in ted  C h ie f  S u rg e o n  to  th e  M e tro p o lita n  
P o lice . F ro m  th e  d a te  o f  th a t  a p p o in tm e n t in  
1904 h is  h e a r t  a n d  sou l w ere  in  h is  w o rk  in  
S c o tla n d  Y ard , an d  m o st ex ce llen t w o rk  h e  d id  
th e re . T h is  office is  n o  sin ecu re , b u t  to  D en t, 
so fa r  as one  cou ld  ju d g e , i t  w as a lm o st c h ild ’s 
p lay , so in e x h a u s tib le  w as h is  energy , so g re a t 
h is  a b ility  to  so lve a  difficulty.
W ith  h is  ev en ly  b a lan ced  m ind , h e  avo ided  
m is tak es  a r is in g  from  h a s ty  co n c lusions. H e  
w as sh rew d  in  m a tte rs  o f  busin ess , b u t  
sc ru p u lo u s ly  h o n o u ra b le  in  h is  d ea lin g s  w ith  
m en . A s a  co nsequence , h e  secu red  to  h im se lf  
th e  u tm o s t confidence in  h is  in te g r ity  o f a ll 
w ith  w h o m  h e  cam e in to  co n tac t. H e  w as a 
c lever, ab le , u p r ig h t  m an , an d  h e  w as a s ta u n c h  
friend . E c h o  an sw ers  Qiialis erat!
T h e  m em o ria l serv ice  w as h e ld  on  F r id a y , 
A u g u s t 30th , a t  S t. P e te r ’s, V ere  S tree t, a n d  
w as la rg e ly  a tten d ed , and  th e  b u ria l a t K en sa l 
G re e n  C em ete ry  w as fo llow ed b y  h u n d re d s  of 
p o licem en  w h o  v o lu n ta r ily  cam e to  sho w  th e ir  
re sp ec t.
P h o to g ra p h s  o f o u r  la te  P re s id e n t can  be 
o b ta in e d  from  E ll io t t  & F ry , B ak e r S tree t, 
L o n d o n , W .
C LINTO N D EN T.
From Echo des Alpes, October, 1912.
N o u s  avons le  re g re t d ’a n n o n c e r  la  m o rt, à  
l’âg e  de 61 ans, de  M r. C lin to n  D e n t m em b re  
h o n o ra ire  d u  C lu b  A lp in  suisse, su rv e n u e  le  26 
ao û t 1912. L e  d é fu n t, o u tre  q u ’il é ta it  u n  
m éd ec in  de ta le n t, com blé  d ’h o n n e u rs , é ta it
Îeu t-ê tre  le  p lu s  co n n u  des g r im p e u rs  an g la is . 1 fit, ap rès  18 te n ta tiv e s  in fru c tu eu ses , la  
p rem iè re  ascen sio n  de  l ’A ig u ille  d u  D ru , la  
p re m iè re  a scension  d u  R o th o rn  d ep u is  Z e rm a tt 
e t d u  P o r tje n g ra t, de S ass-F ee . Q u a n d  M M . 
F o x  e t D o n k in  d isp a ru re n t au  C aucase, il s’en  
fu t à  le u r  rech erch e .
I l  fu t  é lu  p ré s id e n t de P A lp in e  C lu b  en 1887, 
ap rès  en  a v o ir  é té  sec ré ta ire  p e n d a n t c in q  ans. 
I l  éd ita  “ M o u n ta in e e r in g ” (A lp in ism e), à  la  
B a d m in to n  L ib ra ry , e t il é ta it  l ’a u te u r  de  ce 
liv re  délic ieux , m a in te n a n t ép u isé  e t trè s  ra re  
“ A bove th e  S n o w  L in e  ’’ (A u-d essu s de la  
lim ite  des neiges). I l  fo u rn it  au ss i à  l ’A lp in e  
Jo u rn a l  d iffé ren ts  a r tic le s  s u r  les  A lpes. E n  
ju in  1909, il a id a  à  la  fo rm a tio n  de  l ’A sso c ia tio n  
des m em b res a n g la is  d u  C lu b  A lp in  su isse , d o n t 
il fu t  le  p re m ie r  p ré s id en t, fo n c tio n  q u ’il re m p lit  
ju s q u ’au  m o m en t de sa  m o rt.
L e  b u t  de ce tte  asso c ia tio n  é ta it  d ’e n g a g e r  les 
A n g la is  à  fa ire  p a rtie  d u  C. A . S ., e t de  d o n n e r 
u n e  cabane  a u x  S u isses  com m e g a g e  de  
g ra ti tu d e  p o u r  le u r  h o sp ita lité . I l  v é c u t assez 
p o u r  en te n d re  p a r le r  de l ’in a u g u ra tio n  de la  
cabane, la  cabane  B ritan n ia , à S ass-F ee , le  17 
ao û t I9 i2 ,e t  il envoya u n e  le ttre  o r ig in a le  q u i fu t  
lu e  à l’in a u g u ra tio n . I l  é ta it  u n  o ra te u r  fam ilie r 
p a rfa it ; son  b rio  e t son  iro n ie  a im ab le  n e
m a n q u è re n t ja m a is  de p la ire  à  son  a u d ito ire  e t 
d e  le  cap tiv er.
L e  ch a rm e  de ses m an iè re s  e t la  b o n té  de  son  
c a ra c tè re  l’o n t re n d u  c h e r  à  to u s ceu x  q u i l 'o n t 
co n n u . E n f in  i l  é ta it  u n  am i s in cè re  de la  
S u isse .
J .-A .-B . B r u c e ,
Section genevoise.
T H E  A L P I N E  J O U R N A L , F e b ru a ry  1913 
(L o n g m an , p rice  3/6), c o n ta in s  a  finely 
w ritte n  an d  ap p rec ia tiv e  “  In  M em o riam ,” 
b y  one  o f  M r. C lin to n  D e n t’s o ldest friends, 
M r. H . G . W illin k .
W e much regret that its publication in March, just as we had 
sent this account to be printed, prevents us quoting from it, but 
we recommend all the members of our Association to procure a 
copy.
Mr. Douglas Freslifield’s touching tribute at the Annual 
Dinner of our Association on December 3rd was unfortunately 
not reported.
M em orial to  C lin ton D en t.
O u r C o m m ittee  reco m m en d  th a t  a  m em o ria l 
b e  ra ised  to  o u r  la te  P re s id e n t, an d  a fte r  co n ­
s u lt in g  sev era l o f  h is  frien d s  h a v e  accep ted  th e  
re p o r t o f a  su b -co m m ittee , w h o  su g g e s t :
(1) A  M em oria l ta b le t a t  Z e rm a tt, an d  
p o r tra it  in  S m o k in g  R oom , M on te  R o sa  
H o te l, a n d  in  C ab an e  B rita n n ia .
(2) A  m em o ria l s to n e  o r  o be lisk  o u ts id e  
th e  C ab an e  B ritan n ia .
I t  h a s  a lso  b een  su g g es ted  th a t  a  n ew  ed itio n  
o f  “ A bo v e  th e  S n o w  L i n e ” m ig h t  be  p u b ­
lish ed .
Subscriptions will be received by the Treasurer, J. A. B r u c e ,  
Selbome Lodge, Guildford, and a maximum of 1 0 /6  is suggested.
dissociation o f  {British ZKCcmbcrs o f  
Sw iss J llp in e  Club.
C l u b  R o o m  a t  G a t t i ’s  R e s t a u r a n t ,  436, S t r a n d ,  W .C .
1 9 1 3 .
GDfßars :
p^resiiiEttt :
A . E . W . Mason, “ A .C .” (Geneva).
Ü ire -^ p rE ïU re itts  :
D r . O. K . W i l l i a m s o n ,  “ A .C .”  (Bern). 
D r . H . L . R .  D e n t  “ A .C .”  (Diablerets). 
H . G. P u l l i n g  “ A .C .”  (Diablerets).
ffio im nitlee  :
H . K . B a k e r  (Geneva).
J .  Y. DENT,“ A .C .” (Diablerets)
G. D i m i b r  (Geneva)
E . G. O l i v e r ,  “ A .C .”  (Bern)
C. H a r t r e e ,  “ A .C .”  (Geneva)
H .  A r c h e r  T h o m s o n  (Geneva)
(Co-opted)
W . L a r d e n ,  “ A .C.”  (Geneva)
S c o t t  L i n d s a y  (Geneva)
E . D . M u r r a y ,  “ A .C .”
(Diablerets)
E . C. R i c h a r d s o n  (Geneva) 
(Co-opted)
C. T . L e h m a n n  (Co-opted) 
(Diablerets).
C o l o n e l  R o d i c k  (Montreux). 
G. L . S t e w a r t ,  “ A .C .”  
(Monte Rosa).
D r .  R o g e r - S m i t h ,  “ A .C .”  
(Geneva).
C. G. S t e e l  (Geneva).
'gon .
A . B. C h a l l i s  (Geneva). 
ï ) o t t .  S e e s .  :
E . B . H a r r i s ,  “ A .C .” (Uto), 14, R utland  House, Marloes R oad, 
Kensington.
A . N e w t o n  A n d r e w s  (Grindehvald), 116, Grosvenor R oad, Highbury 
New Park , London, N .
Dmt. @rensnrrr :
J .  A . B. B r u c e  (Geneva), “ A .C .”  Selbome Lodge, A usten R oad, 
Guildford.
ankers:
London and South-W estern, Fenchurch Street, E .C .
K I N D R E D  C L U B S  IN  G R E A T  B R IT A IN .
The A lpine Club, Hon. Sec., 23, Savile Row, W.
The A lpine Ski Club, Hon. Sec., W. A. Hoore, 12, Liverpool and 
London Chambers, Liverpool.
A ssociation of British  Members of Sw iss Alpine Club.
Club Room, at Gatti’s, 436, Strand, W.C.
/ E. B. Harris,
Hon Secs ) 14, Rutland House, Marloes Road, Kensington, W.
1 A. N. Andrews,
\ 116, Grosvenor Road, Highbury Hew Park, N.
Climbers Club, Hon. Sec., 151, Cannon Street, B.C.
German-Austrian A lpine Club (D.O.A.V.)
English Sections :
(1) Manchester. President, H. Woolley, Fairhill, Iiersal,
Manchester.
(2) London Section, H. Marks, 3, Connaught Gardens,
Muswell Hill, N.W-
L adies’ A lpine Club (Hon. Librarian), Miss M. Taylor, Medoms- 
ley, Sidcup.
L eague Preservation of Swiss Scenery, N. Brett James, The 
Grove, Mill Hill, N.W.
N ational Ski Union, Hon. Sec., H. Archer Thomson, 3, Kings 
Bench Walk, London, E.G.
N orsketuristforenings, H. Broderick, 25, Lord Street, Liverpool.
N orw egian Club, Rev. T. B. Wilson, Shooters Hill, Blackheath.
F ell and R ock Club, C. Grayson, Uplands, Barrow.
Scottish  M ountaineering Club, Hon. Sec., Inglis Clark, 29, Lauder 
Road, Edinburgh.
Ski Club of Great Britain, F. N. Trier, Caxton House, Westminster.
The V ik ing Club, Hon. Sec., F. Marsh, 9, The Court, Bury Fields, 
Guildford.
R am blers’ Club, Hon. Treasurer, C. W. Brady, 11, Percy Place, 
Dublin.
Vorks. R am blers’ Club, 10, Park Street, Leeds.
Public Schools Alpine Sports Club, 3, Upper Woburn Place, 
Tavistock Square, W.C.
Sw iss Alpine Club, Secretary of Central Committee, S. Meisser, 
Quador Chur, Switzerland.
The Sw iss Club, G. D im ie k ,  46, Cannon Street, B.C.
R ucksack Club, E. Broxap, Westcliff, Higher Boughton, Manchester.
W inter Sports Club, Hon. See., E. C. Richardson, 1, Mitre Court, 
Temple, London, B.C.
W ayfarers Club, Hon. Sec., J. Davidson, A.C., The Manor House, 
Discard, Cheshire.




